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n moilái«b̂  hidlifdiiHaaii '/ pliî v» premiadlb ion na«clalls ¿I» ovo on vnf
«n iSSAt—Xdi jn&fl uatiRns d« AndnlnAi» y do mnyov axportMÍón.
Oipótíiú de cemento y cales UidráaUcas de las mejores marcas
J O S E  H ID SLO O  E S P IL D O IM
„ij5?SfiSrt,̂ ía ' ‘
viM .̂hV^dMi->BsIdo8M iMliaéiétt » tñáwnolwi T moda«o vomsno. Zóeslos da voUávs aui 
kJSr^nvtntíiOi^ 6]rsii vwlodsd «a Ipwtofl »ws ssw» y slmseeneB. TnbsrisB do eemento.
C R O N I C á  
D.-WC H i
|î jÚM'.dhMiir.«éí<$Vífti»« pifOgresaé ca3« 
U mán aa ISiberI». Y a A9u da«&o« áa 
_  g r t S - t a f f í i l o d a  y de 
pACjb Volgs. áyer e » i pss'*-
¡Ít4jBA^ve$i^os y hoy tiádo el jnu'ndo 
m¿ft5áa impcstaKSie qete pee- 
^  desiíapÁliAr «A «até.gneir^, ^. 
;fo í qa»^4|[ué Aa^p^etá él ál« que el 
 ̂ ékiáplieQdo !vv s«de»t«B Gom- 
jllxdi MSOK̂ aidoA eos la EalPAte, 
re dé %A0 m  «ynds&do »
r^jééee^flevseoB en SlbeEl»?...
ley  que dedr que lodos los peí- 
grupo aliado asojae «ata cueva 
graa satlsÍACfiiós, por que la 
direotsameine Qti la céaiisada 
tílnoario del Sol Ni»úieAte se ooqbí- 
y se puede leaér como un fsoior 
ivo eu- ias cuestioAsg reiacionadaB 
oí Oiriertte.
coeperabkÓA de las Icopas aipoAas 
ias eh«eo>(̂ síoVfie¿:r; gao ta i vsliéa- 
^eate se astáa portando,
 ̂«^•eto, el aspeóte geasKai de le gae«
íamcRisvift loe ausire'lán- 
i Aohtb<«c eososdide a tiempo la 
ted qp« aquellos puebles opzieii' 
f;||:̂ ófr'peál«B!
' Uaa- verdad Izmegable que loi 
s^tbs, que enfdsa muohi»imo bajo el 
ifl§ Hahabúrge, bnseabau U»e 
^̂ '̂ :.'̂ #íSbidjî r̂ éo i6io 'pars reivindicar sus 
''^ '̂'deséo^erfelfiépars tomar armas ceñirá 
Uis.qnévsblén.ii«ade sus tlreaos. IH. 
vddO'déiV̂ ^̂  de-los BoSda-
E l señer Dáfo se  ha ide también 9  
ñear. ■ ' ■/-■' ‘ • ’■ ‘ ' -
S e ha ido á  vétaneár p a ra  no ser  menos 
que sus compañeros de Gobierno. Se ha 
ido a veranear porque el Norte es propicio 
a las siestas estivales. ^
Lejos del mundanal ruido madrileño, oh 
vidará los engorros del ministerio de Es­
tado,
y  se  enterará de los torpedeamientos 
por la lectura de la  prensa aliadófíla. 
s**
E s feliz  don Eduardo.
Aseguran que tiene promesa de que será  
Gobierno en Enero del año próximo De ah í 
que ha^a dicho que este Gabinete de .. no­
tables debe durar hasta comienzos de 1919.
hlpqrveñir se  le ofrece halagüeño. ^Le 
darán un presupuesto con 24 m eses de vi 
geneia constitucional Distribuirá las car- 
leras a  sus amados colaboradores ¿ de 
siemprcx los Bergamines y Sánchez Gue 
rras. Pondrá a  B esada en la presidencia 
del Congreso Hará unas elecciones gene 
rales  y toda la nación será datista.
Por las noches, don Eduardo sueña .*
Y se  ve elevado definitivamente sobre 
MaurqyLacier.va, eó-templando cóm ase  
despedazan los llamados ̂ malamente libe- 
ra les  y cómo las izquierdas pierdeü el 
tiempo en querellas intestinas.
Y se  admira a  s i  mismo subido en lo
m ás alto de la pirámide de la Idoneidadt 
mientras a  sus pUs España bosteza de 
hambre Y piensa en Belmonte y el Gallo 
é p ic o .. .
F abian V idal.
Mádrid.
i>iiiiiw<mOTE<wtmiwwS8â ^
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes^
, junto a l Banco
> . de España)
Ei local «ás.c>?raedo y M45»ga,—T.^moiraiurñ
Ssedóa Coatlnua de CINCO y MEÉ^A de la tarde r DOCE y MEDI \ dé »* noche 
Hoymaravinoso y s»s«c?oprt?gstma.~Exlí0 l«coisiravera!>le de la hermosa 
ciata de larga dufrclos» de i»iamosí^c»»» Paibé, Siíukd»
IL  KÉaoE SE su s  e u E io s
de argumecto pf«elos«? y con¡»ovsj|Sr.
Comptetacáa ti programa lo# eaíranoa «Q»orget y Oígannio* (de mucha 
r í» )  y «Qsuísení acíu«> idrdti» cóg lulfíesante «umailo y la de éx to «A«^or y 
deaesgftüo.»
P p e fe p e n D iR , 0<3d| Q em ra if»  OMS; ü fe ilia fts e n e p a S e ^ s  GMO
Notr: Eí Jatve» «sfrcio de i* txtiíi^rdínarls o* ícula *Zi exirtfio c^»o de Ma- 
ry P«ge», emoebuaute dram$ d« gUsteSioa ea 16 epUodios, integrado» por e»ce* 
Rtúi de vibraste y coAnsovedéf i«teriii
M A L A G A
m ñ w w m .  6  m  ñ m u T ú  ŝ i e  í 9 I 8
;*'• S A L O N  N O V E D A D E S
I Si conforíi^blft y é'eg>§.a£e festro íl© vs?ieié« d« Málaga
f F^ssdéo. p&io, hoy $■ de Agogía
I ' Do  ̂ffísnles mcdonm a ItJ a laa 9 y 1¿2 y 10 y 3  4 de í® jeocl»
1, ® EXITO de fss coínpGfíla quo dhlg^ Níav̂ *® R, AIocso de ' ''
í p i s : r [ î 0 3  o 0 5 M i ü : o m í M T E B
2, ® PíC>:ado éxUode lardnadel e?psfioi 
3 ,. O f f i P E D . O i 3 . ° * “ * ‘
Precbn: Pétif í̂is con 4 eatrada», 5 00; Bi?s«c», l; o*25.
Oi'fé y «er-ría a cargi de m  repuísde mm§iíXk
Covcieñoi por ^,u«x^etoei8 8i cilé d e U -'?» /  *  ̂ vadadoa hefMoa.
Es b?evf ,g^'8Edís debáis*  ̂ \
%•lAtlmUíiii-i ...... ÍÍMÉIi
se o¿si!!g«»s a 
^aÜI'i de io que um »ui 
'íiiipl#^«s^y cí^ círb, hau d«s«rSádo 
jf'^réa qué'por reb®U6» Inérea 
¿ISi^&dáS se h«n evadido, tlégAudé 
 ̂k pee# a,, lormsr autrfdés coatié- 
qué áoá los que le y , ©a midió 
sdm5fac{on del ranado, que apbú- 
° n yuler y su petriotísiue, oombaleQ 
«a fsvesr del graa ideal de 
i * ;  pueblos '
?̂SD«CSmos que mzH ffiollfiod d« los 
puebles checos y eslovueos ha de íadair 
|:rgti^adeBiente s$si el Ourso de. la fu sr^  
y créeracs equívocaraes. Desde q i¿  
■e éói^qerl;$ la titulada pea de Bréate 
Alemeajía so lesfa qu« pree- 
f3 ifcf«e  épen»s do les asuntos bélicos 
I  de Rusia y .fiólo bí atesidí» «‘íafs de Sü-  
l ’uol«lsifl|fioff¿ Así pudo casi desgu^ruer 
■1 trole oSioutéí y sacar las dlvlf 
AdSsieuiisdas a las qué te- 
gíféwMm ei ieaáto ecddeatS!, le perml- 
g|Sfi|tosi acometer l®8 oleasivs» de Mar- 
á"t^  aAM®í y I«8 aoSaaíefi, aquéllos tra- 
"'Séáas ]b»o*í oempSato y éstes préxlmaf 
Iféoaiar de na modo a i s  desastrosoÎ V, ;¿v:, , , -   ̂  ̂^
We», además de este, de! une- 
rdssdaltbxó en oí M ane, del deie 
•sip aúsirfaéo es el Flavo, ahora tie- 
^*Wrse!aB eonua gran peligre 
lÉ  Otímüt. » t' »
íjbpgkimméa de les oheso^eslevaeos, 
doei^dos, mida a la de les japeaei^ 
iéif, t e  pSífeetcMento aprpvlslouadoé 
adeOrár de su proverbfai
Organ̂ zindo un gran mitin
La Agrupabióo socieHata y lo» Ce|l̂  
tros republiosucs de Málaga, bau écor- 
dedo désigúar una coalsldOj quo qua* 
dó ttombrada, Coa obfelo dé ot§m im  
ttu grétt mitla de pfopagáads, é invitar 
para que asistaja al mÍsino,a loa diputa­
dos tocialifitis y republicaaof, afilore» 
Basteiro, Largo CabsUsrO; Anguiano, 
Siborb, Lerroux, Cáftrovldo, Damlsgo 
(dog Marcelino) y otros.
La iadicáda co^ítióo ha escrito a df- 
ehoi señores, haciéadO'es la ÍAviitcldb, 
yhs tsbgfsftsdo en <»ste sentido a lés 
periódleoií El País y El Sociálísta, dán­
doles cuenta de este propCisitOf a fin de 
que en Málaga se realide un aéto de 
prop»g«nda asmeiante a los que h^n 
tenido lugar ea otras capitales de Bs<- 
paña. . 
w.




{De nuésiro redactor espéclat) 
Acabo de récorrér el campó de bata­
lla, desde Ncuiüy Samt Front a Cha- 
teau Thíerry, o sea unos veinte kiló­
metros, y he podido almorzar tranqui­
lo, lejos del cañón, en un bosquecillb 
próximo a I<atilly, donde un alemán, 
hace apenas una semana, hubiera es­
tado tan seguro como en la actualidad 
lo estoy yo.
La retaguardia teutoaa es boy la r é
í ejércitos dsl k onprinz pam librar 
j una vasta ofensiva al sur dd Marne 
? An^e el empuje aliado y prívaddé de 
I defensas organizadas, ios aiemaisef im- 
I provisan la resistencia pos* médlo de 
I nidos de aisetraU&dDras di&jUnulados 
k entre los tiigos, que s« eUvan ahora 
j  hasta e pecho de un hombre, Ei Ierre- 
I no está consiitpído por mesetas cu |l- 
? vadas, en forma de caparazón de tor? 
tu ̂ â, que se unen unii a otras Por me 
dio de torrenteras pobladas de árboles. 
Naturalmente, mira ado por la vida de 
sus so dados, ei A. ro ^audo fraac é * 
I no aborda de frente estos terrenos su  ̂
I cesívos y los sai va por inñitracioaes 
.  laterales. Este procedimiento de com' 
bate exige por parte del soldado una 
inicia iva personal y una sangre f'•fa 
qu« no han hallado desde 19i 4 mej jr 
ocasión de manife^nrse.
Así áVénzan los ffahceses día por 
día, con paso fegu ar Fero no pueden 
menos de mirar Con ládima que este 
suelo es su suelo y que en él está todo 
destruido... He entrado en una granja 
que fué cinco veces? perdida y recobra­
da el mismo día. No es más que un 
enorme montón de escombros, «aire 
los cuales la furia del cañón ha destrui­
do ios mil objetos que antaño hacían la 
vida apacible y dulce- No obsíaate, una 
habitación del piso bajo ha quedado 
intacta, y sobre la chimenea, una ima­
gen de la Inmaculada ConcepcióUj 
adornada con banda áizúl, eleva ias 
manos ai cielo; y en un cuadro desdo­
rado y roto el cristal, ua so dado pin­
tado al lápiz sonríe, orgulle^so de sus 
charreteras,;y un reloj antiguo anuncia : 
también allí el medíodíá con un timbre  ̂
grave conmovedor como Una voz hu 
msna. En estq desorden de cataclismo, 
recojo una muñeca de oarfcóa. Yace 
como si fuera un soldado muerto La 
ironía del cañón ha deshecho Su c«beza 
4 c  cartón, 4* dondf sale el pelote¿ y 
este juguete de niftOj irrisorio y añtcci- 
YP, parece el íngénuo símbolo de la 
paz familiar, huncada violentamente.
Y  entre tanto, sobre este paisaje 
Heno aún de cadáveres alemanes, él 
sol parece sonreír y hablar de victoria.
A lo lejos, varios incendios seña-an con 
sus penachos de humo el paso de los 
fugitivos. ; ,,
. Santiago Dümollat.
Frente de batalla, Julio 1918.
Carias de América
El. :I3. na»
':G Íon»l ar^iai«stlns>:—Esa rp®- 
lyaoria i l e l  p o a t®  d on -
— N evad ® . — t a  
d íitim a  obB*R d o  E d u a r d o  Zu» 
 ̂ ;Í Í Ía b o ¡9 . ^
L# Cááisra ííe Dliflt’íd d? I<* Argentina 
h» «anrjfooado ei crctá!a'“« da h  0 >nji*íón de 
aL í: dec arcando fíéaíait n^clonaie'i eí
144 ̂  J j lo ««ívarsáAo la da Ja B 4s 
tille e« Páffí; 12 d̂  Octubra fía«t2 da In ra« 
zs; y «>1 1 de Meyo, día da toa trir b dadora*
Bi diputado sod^n t̂n doctor Da To-tnaao,
’ que ya en ótw ocasión ¿«ando el Gobierno 
trato de elevar a embájada la représentadóij 
Brg3ntf»a en Mairld̂  se optiso a elio, b̂ b an*
/ do en «u discurso de una Egosfia reacciona' 
j rio, que no oaereola tai distinción, psoomo 
esta vez qsese suprimiera la fiesta del 12 da 
de Octubre, declarando en cambio feriado ei 
I I de Mayo; 4 de JuHo, anlversatlb defnde- 
f  pendencia de Hs*adoa XJddoa .y 20 de Sop. 
i< tiemble, fiesta líaí|«i;;a. Se n.>8 f gura que 
si dqrtor D 2 Tomaso, socialista fatornacíoiia* 
liste, a cuya elecbión han contribuido no po* 
eos votos de e^prñolet, tiene cierto# 
tíos contra Espsña.
Por fin, después de un largo debate, gn el 
que peroitron varios Ifgifiladorea. haciéndo­
lo en^nlrs del mencfon̂ ^̂  é] to-
fe da la mayoría radical, cuyo partido está 
coptrS ¿̂^ ‘̂ ***** **̂ **̂ - «probado por 3§ votos
' ia dividieron lo* dipntsdoa
-  adictos al Goblsmo -
I El esrnto pasará al Bañado donde se espe*
I  ra que será despachído favorabletaente.
I ♦% -
_Ofg5nrzadopor rlGoiílfé do Éstiídlantes 
Utjdversharfos, se ha celébralo en esta oapl*
I trl, sn él toatiro Avenida, ua hómerale en roe- 
I  Marín del poeta don José de Maturaná, que 
I Xe^díó en Mudifd co*ia t;efapor«da.
Oatno «na prueba de confraternidad htapa* 
nó'argentina, el apfaudido autor cómico va- 
toUClaao, don Ven&ncfo Serrano Olavero, que­
rido amigo nuestro, leyó la siguiente poesía 
que escribiera ezorofeso.;
. YIOI-KTAS ESPAÑOLA»
Hoy la masa española, triste y doliente, 
quiere, con sns cantares, rendir tributo 
por elbermano muerto témpranaraente, 
per la musa argentina, que está de luto.
 ̂ Deja J que sobre ei nombra de Maturana, 
les flores española* siembre mi mano, 
sn musa refulgente fué castellana 
y ardía en sns eitrofSiS glóbulo hispano.
B A L R E A R I O  d e  t o l o x
(f*i»ov^^ug,3j¡ ü an G n itg & l Y  s*i*4iio
Cura la s  enferm edades-de la s  v ías resp iratortas.--E special p a ra  lo^ catarros  
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
lostalsoiód completa de ínhslacionoB DIFUSAS o HUMEDAS. PalWiz*oioue|i y éu-Oucl® uSaS&ádS*
OetSw^^**^*** ofiaiftlea del lY de Mayo al 30 de Jamo y dol l .“ ds Septiembre al 31 de
propietario DON MANUEL 0£L RIO Y DEL RÍO,
■ „ Se reoomieuda la fonda del O^mpo, por higiénica y proximidad al Balneario H^y me­
sas redondíî  y laterales.-Jjuz eléctrica en todas ks habitaeíonas.—OapiUa pública,
Fura pedidos de agn̂ , emboteikda a sn propietario.
Feirt«cica i«ri8  cSiipeoto d e  Ñ láS ag a  a  C o ín
WBA
se cesaran los tórtolos, dando fin ds esta ma« 
nt ra ai Ultimo drama que el Inspíralo escritor 
español Ideara,
Miguel E spaña. 
Buenos A!r£8, Jallo 1918.
La corrida de la Prensa
D « n a ti¥ « G
4 Hemos densignar los ültimos donati­
vos recibidos en beneficio del mohtepió 
^periodistas.
X o x  dignos jefes y oficiales, dé €|té 
Comandanciá de la Guardíá eivíiv ei^ 
T^afon un dbhativo de 50 peseta» 
sujialco de oficio.
El diputado provincia\ don Eduárd^ 
Lemas Jiménez, esposo de Ja distinguí^ 
da presidenta de la corrida doña Mnríé 
Segalerva, otras 50 pesetas y 10, lig 
muy estimana señora doña Isabel Ró-t 
car de Marios Pérez- 
 ̂ Abonaron sus localidades, cediéndot 
las para que fueran revendidas, el 
diputado a Cortes por Ronda don 
José Estrada; don Alfos$so Rarea: 
don José Espada, don Adolfo dela Xa 
nrei don losé Polonio Rtvas y don Fer?'h«il.i «Áw Af« " rr i u jg eroiomoxvi  7 a  l<en
nsue apeesísds por Ais- | taguardia franeesa. Sin más que medir I  nando Guerrero Strachan (esta de ofi
ll.-vv
^  Austria* Hoagrxte eoíao na i  sobre el mapa Ja sesgadura operada 
P*|Wema ñe difídl foíisdón. « por los aUados en el saliente del Mar-
,P 4 U te i ia  eéálTdÜln m a a teted e  ea \ pe, parece tocarse con la mano la am- 
t e l e  fraaeo<»hfltefeo las divisíoae» : y *a realidad de la victoria alia
qae aetaftlmoate Ueap y las reservas | 
dispone, dijsfá tegasrnoddos | 
t e  iameasos torritorlos Siboriaaos y | 
mee, por coa^gateto.VeI camino do |
japeaeie®, cuyo I
í', . empuja sos bien eooosldos.
l|Ji* ' FoY él soi' t̂eMÓ, siéonda a cor i orar »l 
u ; PeNfif̂ ro de Ol'*feat», ted rá  qno a«o»« de 
Ocoidente lo  pceas tropas, y  si ahorce, 
fl tantas &c;!*mnlffidav, se va oblf-
e ro tte se  aa d'^ r̂ot» ¿atió sneo-
TarqnU y-Ba!g«tis, 
-vieado, yo E>.:p«ode 
lar para asd^ Aiemaiia. Ss ío ?̂?»e- 
jpóes, ir éstaél 'dilema de defi ŷie 
iff enntto de k s  des freáles: en 
te o éa  Driaato, o qaizá simul­
ante es los dor.
da republicana
N o v en o  d io tn ito
;a a los sooiog del Centro Republí 
rnstivo Obrero del noveno distrito,  ̂
asistir a la Asamhletf general qne 
IbraiBO mañana MiériMles, a las 
n^dia de la noche.—El Secretario 
ar, . ' ■
e O G f ^ B ^ A
Ulik cochera con agua 
ensitiocéotrico. 
Ajdipmiatec^^  ̂informarán
da al atravesar las ruinas de todas eS 
tas áidé#s que antes nc se pofiian per  ̂
clbír sino desde lo alto de Jes obáérya-
^°Se*éonoce et metimiento general de 
la maniobra francesa y áé aprecia có­
mo desde Soissens a ías cercanías de 
Óaliy, ¿ob e unos nove ata kilómetros, 
la constante progresión aliada ha de­
vuelto a la Entente una importante re­
gión en forma de media ¡una que va 
ampliándose psás cada día.
Los resultados obtenidos hasta aho­
ra se cifran en nú av tuce medio de 
Veinte kilómetros de profundidad y tie­
nen como primera consecuencia el ha­
ber reducido en unos tre nta kilóme­
tros el frente francés entré Soissons 
yRe<ms.
Los alemanes, decididos a todo con 
tal de salvar ia enorme masa de ma­
niobra imprudentemente concentrada 
en la represa de Dormans, tratan de 
disputar palmo a palmo el terreno. Pe­
ro su retirada es indudable y con ella 
su derrote. No di «ponen más que de 
seis carreteta# entré el Aisne y el Mar- 
ne, las cuales están bajo el fuego gUa»- 
do y que tos aviones frahcesesé iilglú:í
bes,  áctua méiíÁe dueños del atte, bOáií‘
bardean y ametrallan día Y noches 
Cuaúdó se sabe lo que representa so­
bre una carretera el movimiento dé 
una dívisió» y cuando se conoce el nu­
mero de divlénee que Ludendorff debe 
hacer batirse en retirada, e» fácil repre* 
.C8de T«- ^ 5rM:arse la trágiéa «ituacíón 4e Ipp j í i -  
I CompMqada por la íncrelhlé
*  SÍnmiiS<íd ¿« material hecha di
cío).
A flquii*ei»tR S
Ultima lista de adquirentes áe loca­
lidades para la corrida patrocinad^ 
por la Asociación de la^Prensa.
Ibón Manuel Cárcer Trigueros, la 
Sociedad Aceitera Minerva, don Agus­
tín Pérez de Gazmán, don Valentín V i­
ñas, don José León Paz, don Jo.*é Na 
varro Padilto, don Eduardo Loring, 
doa D ego Narbona, don .Fernando 
Roquero, don Federico Schrneider, 
don Antonio Rosado Sánchez Pastor, 
don Félix López de Uralde,don Miguel 
Mathías, don Oleé» Rodríguez, don 
Antonio Rosado Clavero, el Secretario 
del Initliuto General y Técnico, don 
José̂  ̂Estrada Prieto, don Pascúal Mi-' 
ret, dbú Esteban Pé éz Bryan, don J *̂s# 
Romero Valle, don Francisco y don 
Antonio Maftos Roca, don Emilio Ba­
rrera, don Joaquín Campos Perea. 
don Juan Garcés. don Salvador Gutié­
rrez AJgmo, don ÉrandsCd Estevé, don 
José Héfmosó Ruiz, séñóf Dífector 
del Trust Anunciador, don Francisco 
Herrera, don Cristóbal León, don Juan 
Antonio López, don Carméé Férnánf 
dez, don José Oateia SoUvirón, seño­
res Garete LaribSi don Antonio To  ̂
frgsi, dop Ignacio Morales Hurtado, 
doh Joaquín Guerréfo, doh K cardo 
Bandiés, don Mánuél Mótono d Ja 
uera, señores Apginda y Jiménez, 
don Juan Planelies; dOn Redrigo Oa- 
rret, don José Rodríguez de Córdoba y 
don Manuel Garda Hinojosa.
 ̂ Trovador dé la raza, fiel perî grfno 
de le patrie y el arre, triunfó su fuero 
coa el hondo entusiasmo del argeriino 
y su arisco naostacho de mosquetero.
Para él fué é  existencia zarzal pnnzantei 
jornada doloros», largo calvario, 
y siguió entre las zarzas siempre adelante, 
ton #n# dulces anhelos de vlfionarlo
Hirvióte léquimera de ama l̂á gals; 
y détettsndo el trlucfp d« la canaha  ̂
apóstrofo Várente fué m poesía, 
qne tintó los semblantes como inte tralla.
Andante caballero de redenciones
paladín generoso dri oprimido,
tuvo para al hiimllde dulces canciones, 
tuvo para él Urano fueit 3 rugido.
Bien haya el que a la tamba del bardo errante 
hoy se acerca ofreciendo frescas violatas; 
bien haya el. noble pueblo que en este Instante 
tiente el sagrado caito de sos poetas.
Oon ese pueblo acudo, qué es puebé her>
a rendir ala »«* franco tributo.. . 
iTomadl Ipilores de España brhda rol mano 
a la muta argentina que está de luto.
Huelga decir que la lectura de los hermo­
sos versos provocó entusiastas aplausos.
•V
E! 22 de Junio y cuando se esperaba que 
la temperatura la hiciera Uiái egradable el 
sveranito de Szn Juanî , fuimos torprendidos 
por una nevada qu«i du<ró toda la tarde y no- 
ché» hasta el S3 por la mañana.
B1 fanómeno fué presenciado como un ss* 
pectáculo raro en esta gran urbe, donde ha­
cía treinta y cinco años q^eno «e vek otro 
cato Igual.
Los teatros y cines tuvieron regukr con- i 
currencla de pábUco, no obstante e5 ffía que 
toinara, y a la salida, ias damas envuehas en 
lujosos abrigos y pieles, recorrían en los áu- 
!?*]*• ®®Pl6ndidas avenidas, obsereando el 
bonito panorama que sé ofrecía a la vista.
«
Lol toriódlcos de Oentro América recfíbl- 
dos en Buenos Alres.dan cuenta de una aven-
En el Gobierno civil
Si® lm O om isai*ím
 ̂ Ei gobernador civil hs recibido el si 
gniente telegrama de! comisario general 
de sbssteclfflienío. .̂
«Coniesto sn telegrama 854 manifestán­
dole qne en todas aqaeHses localidades 
esa provincia donde se siente escasez tri­
go y harinas debe V. S. ordenar se incoen 
y tramiten expedientes íncaotación ajasta* 
dos a Jo qoe determina ariicnfos 51 al 56 
Reglamento 8 Noviembre 1916, cnídaado 
consignar en so tramitación cálcelo con­
samo a razón 550 gramos trigo por habí- 
iante y día, teniendo segundad de que tan 
pronto lleguen esta Comisaría informa­
dos por V. S. serán resacltos sin pérdida 
de toomento -r-rLe salada^
O tp o  ñmleRa*amai 
En el Ooblerno civil se ha recibido el 
signiente fe’egrams;:
«Inieres&dísimo ea que minas Paerío- 
llano suministren carbón a Compañía ale­
mana de electricidad de esa, me complaz­
co en participarle, que según me klegrafía 
jefe estación de sque la vil a, ĥ n sido fac­
turados quince vagones con 184 toneladas 
que sallaron loa días 2, 8 y 4.
Al mismo tiempo significóle que conti­
nuaré gestionando el pronto envío de res­
to de exped'dón a fin de que seáb atendi­
das las necesidades de esa eiudad.
Le saluda afectuosamente —Oobarna- 
clvl de Ciudad Real.»
Unía carta del voc%l obrero
Síftor Director de EL POPULAR. 
May leftof mío y de toda laicoftslde- 
racióo: Confiando en su recoDocida > 
betsévotoncb, recurro a u«téd en do» 
manda ae átfgaa dar cabida en eo- 
Inmuaa de! periódico de su áigna direc­
ción a la« afgütéxie»
Al dar oueBÍa.^yer dé k  entrega de
** Comisión que pre­
sidió la maxifcataeióaPKO subaiatendai, 
le  dicte <qd« el vocal qu« periieitece a 
la JdBfá de Subilateacias no representa 
a los obreros».
Eife voc^l obrero, que soy yo, ful 
designado en el año de 1909 por ei 
voto de todas las aociedadee obrarse, 
lederadas en aquella época, para repra- 
eaatariae en la Junta loca! da Reformaa ; 
Soclilee, a cayo orgaaistno pertenezco, 
y por el cusí fai designado tambiéa, en  ̂
unión de otro compañero, como repro- , 
aentantee ambo# de la Junto da Refor-  ̂
mae Sodalet, en la provincial de Sub- 
eisteociis. '
Tanto de mi actuación en m o  como  ̂
en otro orgaaíamó, no puede desirso 
otra eoia sino que cump í con mi debsr 
y defeodi alecnbre sin vaciiacíones ios ' 
derechos de loa obreros que $ob snte ' 
ooEBpafieros. Ahora bien, ai a gunoe de 
ésto», Creen que no e*táu debldamea^e 
repceeentadoe por mi, deben, exponer­
lo coa razones justificadas, y si asi lea ' 
pkee, reauQciaj^ un cargo que nua- 
ca aoiicité y qtíe no tengo el menor b -  . 
teréi en perpefusrnie en él.
Hastial ahora nidn ae ha dicho en eee 
■eaiido y por ello ea mucho más eeo’'* 
tibio y me duele, st haya expresr̂ d̂o
Teatro Viíal-Ato
Ofan comp»fi!» de z8rzui<?la, opereU 
y  voduyi'l de N a m ó n  P e n a * ' 
Funcioiies î ar& hssy M^rtet.
A nueva y  cuarto de la noche, 
la BBfzuek en un acto titulada
L O S  N O Y IO S  DE L A S  C H A C H A S
A  ss» diez y m^dia, k  zarzuela en 
dos setos,
E l iA s o m b r a  «le D a m a s c o
Precios: Pm s  ia senci l i ; Batoct 1 ‘25; 
General, 0 ‘2.).—Para la dobier Butoca, 
2 0D;. Qí5aSi&g, 0 30.
Nota: Se advierto al público que la i 
secciones easpezsrá» u la hora anuncia­
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la ihanera nás verídica Dosfble. nuesto aue
Om mmmiBMmé
En el tren de lis doce y freini# y cinto, 
salieron ayer par» Madrid, de donde ae 
dirigirán a Cuenca, la respetable señora 
qofia Visitación Catalina, viuda de López 
Barrón y su bel!» hija Teresa.
Para Barcelona, don Esteban Masó.
Para Grenada, nuestro estimado compa­
ñero en 1* prensa, el director de €Él Re­
gional», don Francisco Jiménez Platero y 
su distinguida esposa.
Para Caldas de Bssayas (Santander) 
nuestro querido amigo, el notable quími­
co don Enrique Laza Herrera y señora.
Para Antequera, el ingeniero jefe del 
Catastro, don Victoriano Martínez y don 
Antonio Baca Aguilera.
 ̂ Para Archfdoiw, el alcalde de dicha bo- 
bladón, don toan García Sánchez.
En el de Vas dos y quince vino de Bar­
celona, don Aureliano López. ^
Be Valentía,ídon Remigio Púig Revira.
De Granada, con su fimllia, don jda- 
qusn Cerralbo, director de la Escuela Nor­
mal de Maestros de la ciudad de la Alham- 
bra. V
También llegaron de Granada, don Vi­
cente Baquera Segalerva y señora.
De Córdoba, el ingeniero don Juan He- 
raso.
De Anteqaera, don Antonio de Luna 
Quartin.
i
En unión de su distinguida esposa y de 
su hermana política doña Josefa dé los 
Ríos, ha regresado de Ronda nuestro que­
rido amigo, don jesús Cupulino.
Pasa una temporada en Málaga, con su 
distinguida fsmí'la, tí presidente de la Di­
putación sirovinclal de Sevilla, don Rafael 
Romero Gutiérrez.
§
Enviaje de boda vinieron ayer de Ara- 
hal (SevUb), el profesor de veterinaria mi- 
HUr, don Rriaei de la Linde Torres y su 
bella esposa doña Josefa Sánchez Brenes.
§
A fin de passr una temporada cpn so 
distingaidíi ffimlUa, ha marchado a Grana­
da la distinguida señora doña Gracia Fer­
nández, esposa de nuestro estimado ami­
go, don Eugenio Andr«a, oficial de Adug- 
ñas.
Pasa ía temporada veraniega en Máisgi, 
f) acompañado de su distinguida familia, 
nuestro paísvno, ei juez de instrucción de 
Utrera, don Agustín Denis Sol#.
'Víf.' I
w * i  -.7 "  P®*ñ*l®» Peerio que
ha de ser lltoraluru o novela en la
-Jteún dice uirprníédleo da Oerfuto. don, 
B d teto  ZaiU8(»f# Ifegó a Uánagita, donde 
aló varias conferencias, qué ít produjeron 
bastante dlneró, y le  marchó a Gostá Rica, 
no alá dejar antos enamerada a uña joven, 
hija de un experiodifta.
Terminada su labor en San José de Costa 
Rica, regresó de Incógnito a Managua,., de 
conde qaMparecid enla ferma que se pro* 
aeniarg úlffinimento,4>ero en lugar de salir 
Jria vez ig acompañaba la aéfiorlti de
que henioa hete mención.
La pareja ié  áfrigtó a Granada, rodeada 
del myor misterio*, pero ha aquí que qi pa- 
dredé teJotoÉi descubrió la Incógnita y se 
aitoló en él hotel donde se hospedaban 
I, éeompuflado de la policía, y
senie comunicado o insinuado por euai- 
quiéra do las Sociededés. obroma quo 
me éligisroa, me hubiera sometido ae- 
guldaménte a an decisión si,como siem­
pre debo aef, éita se hubiera inspirado 
ea setos jastlfícsdof.
Qrsciar, señor Dlr?Ctor,y quedándole 
muy reconocido, soy de uised mnr 
•ifmo. t. f. q . !, b. 1. Manuel Jimé- 
nex,
Málsgn 5 Agosto de 1918.
■wsnw'iwiiaiiiiiiiiiiiiiiifiiii lililí i iwiiii]
A D O L F O  L L A N O
Opxffedoz de fiuoas
Ofireee dinero en hipoteca al 0  pos 100 
Mrasl* y filloas süstíoM y mrbn&M en vento 
deeoaste.
Con e fin de pasar varios días con su 
dfstingqídi familia, hoy marcha a Huelva  ̂
nuestro querido compañero de redacción 
don Rafael Ramis de Silva, hijo dd Go­
bernador militar de aquella plaza.
C Á S m i l A  D E  C O M E R O i a
I  E x p o p ta o ló n  d e  f r u t o s
Por la presente se convoca a todos los «z • 
portadores de frutos frescos y secos y caí­
do#, a una réuiilón que e! Víérnes próx iikB 
dfe 9, a 1*# cinco de la tarde, se celebrará «n 
la Oáti&ra de Gomerclo, para convenir la tor- 
ma de realizar la exportación habitual de Má­
laga, salvando hasta donde sea posible ion 
 ̂\ dificultades de la presente situación. "
’ V’ ■ ' ■
segunda
Alora en fiestas
Darointci los dfss 2, 3 y 4 de), actual, se ha ; 
celebrado en ei vecte;o pueblo da &lorg ¿a | 
ferie anasl, qss ha sido organtzsda t>or un | 
pnftedo de jóvenes de la locUfdad, que sin’ | 
tiendo el cariño que debe sentir ceda cual | 
por su patria chica, reunfér'r>nse y acordaron |
Sropordonar a sus convecinos un»s horas 8 expansión, y esa quietud habitúa') del pue* blo se ha caxsbfado por un ale gre buUído, y 
el sllendo del campo se trocó en ruidosa 
gazara.
Estos días han desfilado por A’or>?, desde 
el labrador SKontado sobre brics  ̂ corcel,bas­
ta e! labriego que a «csíacfíZfJa» c Kŝ gdó 
atravesar iñontesy es&tor/a'íís co?« pl resig­
nado enlmat que dhfrutó Sancho Piiraa.
Los forasteros, cargados de paquetes, ju­
guetes, turrones y otras baratijas, cruz'in 
calles y plazas y se quedan ex.&skdo'o usjte
llÜlOP
9 S  F& SaibA S DE A t o ,s o l ,  S E  SSO SU C fO S Q U '« I0 0 8  
Y DE feU PEftfO SFA tO S
OspUal Social tnteramente desembolsado: 10.000,009 de J r m t e i
r»A.«A SÍÍS COMPRAS DH SUPBRjrOSFATOS, «XUA LA MAgC*.
ttes da Batoria d» eoai-
l  -
jsl conjunto que ofrecen tant<i Kara bonita.
L a  f e r i a
Al etnanecer de! pumer dfa de feria, ia 
Banda municipal de HiShgi recorrió Im pri­
meras calles dei pu&blo, despertoedo al vedn 
darlo,que estaba ávido de presenciar itit a
tejos, y hombre», mnfares y niño» se dirijan' n  
al tbio denominado «La Osrci;l̂ >, dossds ha'' ^
TÍdo Instalada la farla da gsñaaos, ^
- íJo filian las clásicas ĉ sê as; huele 9 íice!* 
te fr̂ to y horniilas crepitan;
en uñas ca»eu'« )>8y jâ ĝ » con gû tarraa y 
can tares, en otra  ̂ lOi «c&ñii» se dedican al 
<chaî net)»*d6l trato. ,
U  fetla de gaiiedos prgmta mayor anima­
ción que en años anteriores, y se hsn hecho 
muchas trensaclones con e| gspndo de cer­
da El vacuno ha a ĉsni â  ̂ precios fabulo­
sos, como asimismo los ¿fe cabrío y lanaf.
Pet caballar y mular .s<3 ha visto poco y malo 
Miemplares que llamaron nmclso la aren- 
< olóni nsKyunta dé toros, con cinco años cala 
uno, de le propiedad dqi exafealdé don VI* 
cehte Morales, y un novillo dei propietario 
don SíIvador Mora.és y Morales,
Eli ptogranoa anunciador de fiestas deciá 
qae se premfaHen en el ganado ios mejores 
ejemplares, pero debieron cambiar de opl- 
nldn, puesto que no se ha hecho.
L o s  e o p e c iá o u lo o
En el teatro Apolo ha actuado, con gran 
¿xlt^ una compañía de varietés con un pro- 
gra.^ culto y moral.
Las hermanas «Victortanei»., sfmpóticas 
h8(Iarfna.S han conseguido muchos aplausos 
Conchita ¿)(5óez, céntadóra de flamenco, que 
tiene ana voz bonita y promete llegar a 
ser una artista de con la guitarra le 
acompebaba el topador ^̂ Ivadpr Bodrlguez, 
que sabe muy bien lo qne tiene entre las ma­
nos.
La genial car. zpnetfsia v Carmen ISoflna. 
que con Bits prédoéss cátí l̂anes y ,sus s!m* 
patias cosechó grandes Bpiausos de Ida ve' 
elnos de Alora, que acudían al teatro, para 
aplaudirle y admirarla.
tnvMén ha sld̂ s muy aplaudido, el «Niño 
de Malaga» qne tiene un estllá para el 
cante flamenco.
Oon el plano ha acofflpüñado a los ertfeíss 
el notable planista dan Antonio García GUe* 
zrero. ,
Eli lino de los extremos del pueblo,, traba< 
ja Uî jn compañía de circo.
La nota poco agradî bls ha sido un cbse al 
aire libre establecido en ei re%! de la fF.ria, 
que cuando functonebiii, los espectqdores for. 
maban una masa ĥ imcna, Impidiéndose el 
tránsito y produciendo esto molestias y dis­
gustos.
L a  tó m b o la
En ftb plaza de le Oonailtuclón ha sido es­
tablecida una tómbola, cuyos producios se 
destinan a bb'Jieficlo de los menesterosos 
La venta de papeletas ha estado a cargo 
de las beHíafmiíf señoritas Anlta Castillo, 
Joaquina y Dolores Áurloles, Anita Espino- 
SB, Concha Risueño, Inée y Rosarlo Mérida, 
Juanita Lerla, Eccarnacló  ̂ Ĉalleja, Teresa 
y Dolores Carrlón, María Garda Oélrcís, Pe­
pita Ríos, María Funes, Ealíaife y Dolores 
Rayé, Rita Cfezar, Rafaela y Rosarlo Do­
mínguez a Jas que ecompañaban las señoras 
de Atirióles, García 2dmudlo (don Jasé), Mo 
rales. Funes y %rges.
féceudedóu his ello cogutíderable, como 
era da supeser, dada Sn bê lszá y distinción 
que adornan tiíab < X )endodoras.
O tp p s f e s t e j i l l o s l r a
Ha habido disparos da borabus y cohetes, | ^  
ckceñá.̂ t «Affírns en saco, elevación de g!o> i  
btís, f liegô  {»‘̂ 6claies y tracas
Un o n n c ié p to
En el cbsIro tuvó Uit a? ^̂ Idltimo dfa de 
feria, un concierto por la b&fido muiilclpal.
Asistió una numerota coneurÍer>'̂ fe, de 
dama^y damltas tujoaaiaente a»»vl8dtp?; y 
csballerós Impecablemente vestidos.
El a* dlrlgeiise entre sísa udos sonrlraij 
después rteU y hablen en voz bsja iveya 
usted as£i;ber de qué!
£1 aspecto es msgnífíco, hsrfaDso, sueña 
la rnuMfE y el salón se asemeje ana femen- 
sa colmena.
.♦¿f t>i óa Ja Junta, Fuaes, Morales,
dél Río Gótwez, Aurloles (don Aaíon»o y dóa 
Euseb^), Oaeídlo Píb>.,&, Pérez Bueno y , 
ot'os, hacen los honores com suma galaété-  ̂
tía y Obsequian e fe concurrenefe, con dul*  ̂pes y licores.
Conste nuestro sgra 1ed'«!enfo á! prc»!- 
deCte. sóñor Funes y lesorero seño AaHo;«a 
(don Autcnio) por Jas atenciones que tuvle- 
roit pára cop nesotres.
Ufa det«l9®  
t Desde fe estadóii de Alora el pueb o, hŝ y 
que hacer uso de un csmrají, e«fo, cí^m, mo 
tiene hada de parifcúit̂ r; pe,ro teauita que el 
corréspohsél de ah pérlódfco local, publicó 
con îMzbos y platillo», qaa lé áuíosld.'̂ d mh 
nlclpBii' (ezíe tomadas sus medides, para que 
10 se Bbü8.''fB de fes farasteros y había fija­
do precio» ptifS todo.
Fnes bien, el pruhéro quê ha falfado a era i 
órdenes, ha sido et propietario de lós cerrua< 
jes de fe estación, que cobrál̂ a más de los fi‘ 
jados y cnartdci se recfei âb?, decía, como 
el del barro. ¡Eq el burro makZdo yo y «nai­
de» mhs que yo!
Eíto es an detalle que ciiovlene guisrden 
pata la histprfe, el alcalde y el corresponaa!.
ÉÉB*eÍ0PB20 
Sa dfifruln de ana noc’ue msgtiiflea, nnn de 
jcsas Iñcomparebles noches eitdaiuzás, de 
i é̂lo azul pmíwlmo, tachonado profusamente 
de Ĵ otites de oro, y Wê gíin brises perfumadai 
y freŝ As que reccî fort&n de ios calores del 
día*
Kafael Mdrín y yo noj hemos sentido hé« 
toes y llegamos hasta el luiar de fe batalla 
tía tómbole! nna angelical muchacha preteu- 
de agotar nuestros boisülost la suerte nos 
depara un caballo de cartón y en él pen­
camos regresar a Máisga. Cuando ebaado- 
namos sqhél simpático pueblo, dónde he pa- 
# tjqdo^nos días de solaz y agradable espard- 
«uehro, llega a mí memorfa el recuerdo de 
clóffós ó|c» qne en Alora quedaron para 
oHíató y esplénuor de femenina belleza.
R. R de S.
QUE ES LA MEJOR ' á
Fábricas modelos en VALEííCIA,ALíOA(íTE,SEVILLA 1 «ALAQA  
C«padd.d (ie profincción anual: 200.000.000 kilogramos de s«Pf rto|>“ “ ^^ . 
Comisad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ®io de la (Juióq Eapa olA„, 
de fábricas de Abqnós, superior a los BinBRS ¿
Sí»vioros CoMaaoiALBS n mffORME: U L C llL llg  — la^U RaU  )
' i» RM lüifPW B
« á V Y S S .
vrS)Í8«75 sh’ad»ll«BÍs imshi- jB  'A \
i;ib i^  ú  S-irtte ^ - J ”*"
j . mlírfl».
..
a , «Bl Ua»«a»—»  íannaí»
la gner/a
TELEFONO S . 1.368
Aguañ de MoraWi&
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Ea recetado por,los médicos de las cinco partes del mundo poKpie toni­
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0/ dóht de estómago, 1a dispepsia, las acedías, vémitos. inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
DEPOSITO GBNTBAI» 
8LiBBSiii8IBfi 4 b — Ü R I1R 8D 
DEPOSITO EN MALAGA 
1»LSI2II 0 £ L  ttlS L O g l
m sBsssssm
Da venít W! Ijk prlnolpalss farírraoias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. iaiendarlo
lü-
Ha
A G O S T O
í<@$i$̂ creclénte el 14 a las 24-16 
«tfe fi-23 póigaa» 19'26 ■'
6
■.j R R R R R U R  -  -
mmpfi f  p»lmara8| ai»i«M--'8i}pwrfeifefe te psórisaa Meaafefn,
Semana 3 1 —Martes 
Sfeniea da hoy.—San Slxío.
Santo de mañana.—San Gayetaho. 
éahlleió pé̂ * hoy.—En Santo Domingo. 
Futa mahessa.—Ea Ideni
ase ĝ 'aá̂ fe da eiqu|iin<
S a p é e itffi 'H á is g a i  Ub IIb  •£« C a a p te ie B , « a a s .  S 3
P a f»  lutopiwp# s  ÍI pIbI» » » »  !• BiMPcIAljl,
i L » á a i o « a £  ¡ a  ¥  i 9 .  - -  a R A l * . " ' *
Ib sIa o lé B  ÉÍB%e«ii*olée(lM




SífeirqnéB de fe Pardeg», aúia: i y 8.. — MALAGÂ .
m m i el din 5 de Agosto de ifilÉ 
lUínra fesromStrlGa reducida, a Q, TOSS. 
Mñzfsaii de» día anterior, 31.8.,, ^
Miiima de’ eslsmo dfa, 22 4.
 ̂ 4̂*8.
l%í8CiJÓó‘ée!irféhtOv̂ @,- 
áif^ai9|ro,— ipc'eiñ'itá h0rá«'’267.''- 
gífedO'do!'MeSó,4e?Pi|a%''' ■ 
íí?**i<fe!wqrsrfe?idí 
, Evqpora.cs'̂ Su «himi 
liinvla 8̂ ■ mim,: 0 .9,
Oa
Lm •ItMuoiA» ro l«»P
lraedi«»S rgaaií
PÍíJííIBóbCo’;'
D ríxate k  joraacfe 4« ttier, ís
' dornion d» gsstaEaS «orlo de
Oouevliil, Bí**0eiDO|t, Coozeelfe,
GhqpiíitoF»
'i l ó a a t ó o l " .
Krfoafc» e na o f c t t n i mo s l e  ope-
Í m  !oi' »II*!ÍP!I,S, so» ».» •?: s
t l í  V«i!e, lie»» unos cittcaeftíift kt jome- |
í îAravqcoe. -  ̂- •»
I  . ■ ,iíf !áfa4 í -̂ -níía
f rápida. . , \
S;i.pralandido ozdemv coa que Riga* ;
qtit:«eí«aii«e» ao
existe.
Sí alguno resktuaclh h*a oppasto
óei-
Qameat» pera kafifeaz le rotírsda del 
g*U98o de lae tropas, en
' 1^»Vi»:uíap«d flftjaiicesra 
Siiiíédq Irftécéi ba Votado él |h!0* 
yeetó dé tey, ya ndap^dó pof k  Gáiba* 
ha, éttlOfisAudo al 8oliiériio a nrncedér 
ate révisióft de la qéihife da 1920;
$»rá BStceeagie.tingicíiiéVa l’éy parn.- el 
liaedamía&io y:ih laGO^pórnéláá dtf di- 
eha quiéña, qua'̂ AO tébdfá’fitgaz 6¡&%e» 
da algaaóa ’
Docaxt» Sa Mtmúén Mr. Fiaíaévea, 
Bijnidor aocáeliat» do las Boohá de! Kó - 
daño, s«̂  »x^ésA eî  é¿1%á témiho§: 
«Voksé él proyecto da ley por que 
qttkeii que Uagaéixiod él G» ViótQlloao 
dé éitei goerra y as pyéofiw étnploñr to- 
deé Ici i&edloa uooiih^foe pA?u eole»- 
gairiá Itianfo,
ív l^  D^Saatí-o ñs háe-
mig'3 5e fe-fe ísfeRé d i g » y » ;
fe ghhrh'j oharotjídé too la 
bédkfi q̂tÉaridô  ^
■i' ooélteliza ék éí^QñBfeíJiá V'eB 
:íb1> í^réiíáéhfe'dói %qp
'  * firaiír-^
Id, ht oontei^aSaPi
A!g«kóta'w%ff*sií: -
eBay H '»S':éd fea grauSas 
Hsisal; poi* eordfel felioitacióa.
El éxito favorece nuieilra o&nsn y 
efp«ro fárcaemesife qoe Sa vfetoria ooro* 
oirá sme.%«roa eií»vrzoa.»
Bom barda* 
Slí eañóa tu1«seo do largo afô mice 
Eea&udó hoy el feosfibardeo tía Sa cogió»
p£l JjiíiflfjRSPé
Boifoi QUOBWOPO
i ’vbé q»o fe b»taU,% éebra
él OisOi éLejéroito dél geanr»! lltligU  
cegió *1 é»M«Ígo «aáo dé BOOs o&Saaéa y 
600 mertéraa de tríachora.
P.spogPAh'io
M?. ^  Jhfftdi tl_
pr agí ama d» Sbí ‘Éí«|hd̂ s 'tf «iMoír, rila* 
tinto al av|Í̂ ĥilfeóiÍ«uto de loa aÜadoff, 
liihyufea dé Amériaa será completei 
y tégeíh hailift fe lérminaeióa do !a 
goasrt.
ES'Aytttttobitefito Halvl
Lai oáiuarjifl ¿klibévaráá maña»» 
oiéércn de fe éuei^lÓi Malvi.
Oomunleodo anKOrloMio
Naéfiléts tropas se apodeferoa hoy, 
por Malte, do fe ciudad de Fistsuen, y 
tiéoé» é» «u poder fea orlllsi del sur 
d©I Veilt, é» eafee «eofcor.
£Té £ 1  I f t t i r r o
[
Loo pPooei^lfnleRtoo olemanoo eo 
Bó9||loa
D ^^éel H*vrs comuñioan aosvai 
nottoiaa .̂aGerca de los peosédlmiéntos 
que los akmaKés enpfea» en Bé gioa.
Los diputado» y sanadoree que tolde- 
roa pfotaitas contra fes tíoperhadoaei 
de los obreros bolgas» han sido oondo- 
Bédos a pagar considarabléé tnnifeé»
; XJm dé .«soa tífenfeíloa fei 
do por IsB irmsff, y cnatri? ta^oi 
e a :.K .5 a d B ,,.n .,» í .- '„ ,
O í^ Í4 ‘S«Í6 P*t»!8. .
*̂ tís lUeroa «oadest̂ deg- ú it!Ueftv,p'|[rp 
Sé l«» ocsMutió lo-t>ena p-̂ i* h  (íñ tráia* 
|os feraaios. Par de 'dSho ;J  
qué luerou rsdireSde» a prisión y binoo 
qne fttOTíJa deporfedííS'í fea isi êrto'-'iáao' 
por las pdTéSiéies qne fcnVd qn» lo- 
frir.
H e  H u i*i@ 8h
Lo potipjpda
asa voluntad
iií á^faidéif éfte psíii afecado odiosa
.saina
Fias» üq fe OonstUusidQ, oára.
No «s jpreoíKo reaurrisf al eztrniUttra’ Ests 6¿6S8.tcqaÍ ha Máiag», aoaatrqya en píñ|(í 
ase Hiíf) óe JL« qttüatea y piafe, lod» ofeso Íl« joya», désAo fe iSés $w0»9 hsaw i* dé onn*
feesfí̂ i» istitó’ê aaeiíáda y axanisife. ..... ' , '
Eat» Oaekfi íifiKjjB ñppiosa váariedad íh> objsSoá iáfUshoos paisia Saprioao y regale, ene
9tísqa>
saenté, d® imprQvfep, d$Sphd| 4 ^  mm  
prapftradóa fept  ̂y '
', m m iá i , í á t í ih l é s ,
pqirqné toJIi3ro«€f>Jeu,Sa dajpefe
di défe»afeix^-b&4a;ei:ig|¿ ■ v ",
sa h..(5l-
todhdhla.,i(éols| I oIa iáGqfpqraeióa 
‘dé eda qufeií-^ ,hoa bf ;,jpÍPcua8Üdf que 
Sólo sfesfe
mmmmMM
in  d ñégsetedé ié r̂respondleute de ysH..... ....... . , .  .
«legiuifeB aparadores Bcá pcrtaanente Ezposialón de Iq8 trabajô  que hasf- ■ ,
lasa ofrece, veatsáoMHaease para loa ábinoradores, fea mejprea piara  ̂ «o, «  
_{., «nnvnncinrA innv diftwítaa dúe «80. SÚ itaiO|ea
___CPÉI! íft fcclbierort ayer los phíté*
iefri|??psr t«̂
Esfe
Ramo de Relojería, garantisandajioda eomposínra, por difroHes qne «eéi ea 
MÁÁOá , répetisiohes, sroaóawteos y wpnógrafoB.
J e ^ e r i a  é a . m o n i L L O  H E R M n O O t . . . . . . .
,9a <« raali^Cg I 'v  *• -  í l i^ S
-  k ' l ^ Á L A a A ' - ' ’V ' "  ' ' '
IRNi i
obreroa siguienfcsi
jdsé M«» fi Esec/bírr Lars, Manoel pané- 
que OrdÓñeZj José^Márquez Sáucbcí, í<|- 
aé Martínez Martínez Frsncisco HerreíÓ 
^«ro y í̂ uez González,
GBIsitoî oéo
» K B S B E B E , V  P A S & U a
Íg|b t
S A N T A  M A R IA  N ÜM . 1 5 .— M A L A S a  • - >
de ábeteñ, bériboú^ias, aesroa, shapas a« slarr y tetóa,.felinábif«l, ñst»&i;- héfetetet 
orsilferiiá, ñfevaaó». aemeaiioa. «*8. afe"'  ̂ “ ' |-
.M/u'
Ooâ irneeioaes metálfeoé, Fnenfes fijos y giraferfee Armaduras da . fedéS elidas 
para aeaiíes. Malteriat fijo y m6yü. para Ferrocarritas, ’ooatranisiiaá y micas. Faudición de bronee» 
f dehî í’w «up ezas hasta 5.000 kilogramos de paso Taller meo&nioo par» toda eJase Se trabn|o8 
Tojmñléria éon tuercas y fhoreia 'eá brútp,6 rascadasV. •; ■ ■  ̂ '
Direaóióa teiegr&fiea «La Mafe;úrgiaa«, Marchante.—Fábrica, Fasees los TtoqBjji8.r*-EWJ!hié' 
«la, Muebanfe, 1. .
iQm mm mñ m mí8ím ^ w m m m  w s e j #
El ju»z de Instrocdóa del distrito de fe 
 ̂ ¿e esta ckpital, ciU a Teresa Oar-
da Michfcna, cot^cldt por Terasita Espa* 
flft, para prr star dec'shaeión.
|l dd detrito 4eSantô pomfe||Oi,a los 
acreedores de don Francisco Marios )Roci> 
P  de Véiez Málaga, á MigueliLara Ra> 
mósi y a 4^n Diego Roiz González, parí 
Celebrar juicio verbal.
Elt<|rMdina,.a, Antonio Ruiz Bfenca, 
4t?fers!?ióa¿
jüa Adihfeishídób de Fróplédtdéf» ñ 
Íajpíí̂ ®!̂ ® ^  pr-ovihela l̂ a Wilgidq 
una circular a los Slcildes de lol huehló  ̂
recófdártdotes la bb̂ iáfClón q̂ué tienái 
lagíésñrfe poirfe dél ©Upo de cpn- 
stím'Qé que sé fes ' jjehg ■|2̂ fe'dp, corres, 
póhdüente at tercer írimeáre, parh qm »a 
iñciffen cu teéppnéabiUífed  ̂ '
. .0?»aséS5Oe»t3, nt® á»l. Oha-
h;' zp'fes Bigjulééfea' léféfsraéiéuefi, 
'qu«- í«ñroa .-zaéibMaih;:-®̂  ̂ sflaufea 
gféadéa y û ’á-íqiah;)',,,
la dfe%8íÓ'n; éspéclttlméiite 
,éíhiOofeanaiñ.pti!.e» mf^ cawuí de fee pe- 
feferae.que »«,hae j»j^ dkí^idae..
Tínófe' razóti en ñcufez qee nuésíjro
íéhiíicóiezto d«! débar,'
 ̂ HaUSés hücb©.. ae^.illHoB. eeozinsfe y 
h£Tei!l2i8 fcoiáíi» loa que aé&A necései'ioB 
para la vldorfe dé «loéaSfo pafe y d# 
las greades qoé.tépíes®uta»,,péeo 
solo bateMÓs* los eBÍdñrzoa f  eteaarios.
8  ítf él
dé Ffaaciv, „.
■ A es.!e| quU'.4e^»ttU^£émfg ier-
,Hi:í v'i;-
^ lo .G«rs"otoLa 01*0.000 ffi*arnoe»3
le Pféae* l^nsflesí,, y espedal- 
rtoiai  ̂fe áe Parft, TVleae oéepea^oae 
eeb gra» á§. fe férfeid&bie
ifeciíétíé aK'lridá' por lóf híbéa'áneh íé  i» 
ife;^ Shfeéés Chatéaó-Qfhlérry  ̂ ■
■ A:l%ffe-lSé «Lé eí. heq^o
feíqiUa
thcBbíié^í r  ̂' tós' rédboáidéi tciicer 
triifflcstrq áe l ^ i  de lo8 repartos dê  Con- 
íahi^l l^«r tñ loa Ayantamientoé
de c dfer:y Peñará ubfei durante los ^IS á 
• al 16 del prcgeftk ®§Sf i
im ssp
Ji<s aB p é p
■ ~  D » -
'■ I ¥ I 2 C I ' Ó 0 Ü ^
2 ’it a  B fm et Qarela (antes É^eeeeia} ;  M atehantt 
«Í»ai3iid«é .«K w lBnoia» lí-i V i-M ida rad tto lilea  ,
nofeaÍMÉIi
^xtraórdina^o júbilo éh los citádos. pób- 





:C m i é E i l O  • f j i É i l é O
A . . El remedíq más éflc$z pata cbmbatír la« 
T;a«itnéi ' -
■ilr en mi 
depósito
oneto 7, qne por el préhérádío éppecfel efe ans 
dlwSnfces son refiaétarlaa a toda fhféccidn 
Sata casa no vendé a plazos, ni aiqulfet 
ééfinlOra vféjo. Ghrdnfa ábsóluta do que tó
Precios '̂ é fábtfC’í.
COMPAHiA, 7i (ffento^Bsnto Grlstô
l^lOCr^O . '  »




éñlos que son huevos verdad»
oompraB tanto por los ntedos éomo peft- 
jédidad. ^
No idvidén las señ mi^ñ
' m
El padrón de industrial, para sé 
énchentra expuesto al búbilcó, para éir 
recliraacióhes, por término dé ochó díaŝ  
eñ d ayuntsmientó dé Pertansk
LOS ptoebfoi dé Pínillis dg Aceltújjo, 
Alcaucíh y Sedelte cuentan desdé i fédba 
redébfe con un bjen alambrado: dlctffeo, 
qúe sumiñlslra tíñá Central Iñstaládá én 
drioBsrmflzi.
fe jÉesefe de Hiifebaes, qae. dlá lu- 
g*f #f|ií|Bbstofe»t;̂  4* ía iíflta del 
lio |^a-1iihÍo4eade ei« m k  
menlo fev hfemMéh que
Itoicfeé
;. L i.P itit J:̂ nratof'||íc^ fe;
'risliéé dé fes P f h f e i ^ ñ ¿ a s  qu
•|iféadpc|eal&hoha;^ '
«lespnotto
La su^vs rcstkadi  ̂ de'^fea. afemasea-: 
pataoe s«? dabldft a los ele otos do lo 
ifesilfeado. él J^&Vfs poi? fes képsa kan*-., 
ces'fss y.bdIáU'fesal altere fe3. aUnras. 
3.el Onitsq f  í&mb!éa a h  eoaUgma 
presión Se fes tropas f ;aisio«SAS y oor-».;. 
feamerioanoB ea el Céutzo y .tío .las ,lsiO«  ̂
paejenneesas ® feglesa.f. por ®i afe 
roché,, donde Mlmhmo kan .ndefea^nd !̂' 
mU&bo’fea fí&riOg-ses .al nprte ñe . 'Oor-» 
maUs, bssit:»! «émb b dé. Reln^
Itii sita r&gióh fe iiuéfi h% sido ei« 
it&cháda;tre» snOfes más allá do 1». li­
ña» gaBéfel % 2llly*Lh«yy, Q.aeti:9i y  
‘̂ ■sitoofe,'''q[h» baa sido osnpndo». ;
B» el fé&tro s» bio hesbo 
pyégrésQs en »»- extoaao ire«lr„i^ 'l 
nlil dé Aféy Saint llegéíij|js
basta éibqlqné de Bale,,
SíÉblcveoioneO en ol e jér^ ltó  Mnñ:
0 î*Q>
S^gúü Inlonu€« llegados de fe feoni»’ 
ra aleiQahSj, tu fe pasada .semana s» piD* 
duferon graveé-revuelfea im el 
bd'giúfd, onyos BoldndoB sé mge%eĝ ..̂ §k 
ob«dééer a sus jefes y pldíécea JA .oas 
inmeafeti, ■ ** .
;.Rh tm  tltií ooorrida en Im .afef^** 
dorÍB dé S.»ffe,;!os Soldados.íns.ilar^cp':*- 
dos oaplí-nhés y'hubo xeoscidad qéidf* 
léher a 20Q feáividuoB de tropa. -̂'4 
A ssanaeonénefe Sé fe 'mñfe 
btéh, relia gíean deséoataatq. 
frente. ; .'
OiroaTéh Bélldai éon|||ÍÍi^«v
fias respéoto a losvp é̂abfes ‘da coiidfla-
cfe aql íéy.Féé«ané- . '■
:: Hufesroñás. señaiea -|feréq«iiv..||í [̂ î
I
é.a .esta, o hs luésa-
crfeii,
U  cttads peiora ha Édó féciblda cún
, rfejhd4e sdpinfgtrar 4ceite de 
jiChüáó, qué los enterpos y. íbs liiñps 
" ‘  ̂ feeñ Mempre cóti repugnancia y qúe
J 'W W  fe ̂ ‘giéreij. Réepipte-
fedfo poi- él VIM© Dé QIRAtó. m  8e 
.*étttaehtrs tn ibdas láá bUerfet fárpijî fes}
. îEÍténáo el Dapósife de Ói«ias»«.cnifes 
piihas oanas establecido en Puerta-Nuevá 
ganará dinero y salud» ^
Nuestro arlicttló proeedé de teé mejórés
Fabríeapi de España.. .. ~
VendíiaoB « íteol6í tmÍUÍ fl» »bíi«*
UoWiáia aé nvMttOí m6; «ÍÍví la lMoeitosI,. 0  «ejor tócltó pUn
adable al paladáf, toás éétfeo, facibtl la 
rmación de iQs haesós jén fei nfebl de'
cdñvhfecencias, en la jiineihia, éto lá fe
Síatá Ó«sa oa ^reoe gananoia en vuesteasi ***J|!Ú jiise la
l fe lietí « rn í»: tê  feifcé. A. GÍRARD, París.
i m M O i # A  i F É n u i c a  
• i p p f f p O ' f f m o i m s o P ’
lona» noce da lamañana 
fe |o8 mGM df jlonfei JuUo y Agesto,
ra el estómago e Intéstlnos él Qlitr 
fehési dé Sáfe'ds Cgrfei.
Persona coífi excelentes referencias y rc- 
coúierciites desearía oblá^' én 
Madrid la representación de una casa de 
fe,gh para 1á venta eh edfeisión de vinpSi 
pasas y otros piódUcáOlíldei
todo & »u ptéCi,
!<*» «f»»**»>% le» P08-
I todo r» fía está «rátepdu*
tisnéio triunfoo
_ Bv pf̂ 5d»»t» !»i»EjSfelic« ehf»»,
Tch«g, h« e»»iaáo « PíIíosí é 
o! B̂ guiente t«feg<̂ amn 
«Mi ap&r»anro.;á:ós.vfer a V, tíEv mi 
más ■ aníwjíigttá'-' feUé’i%cfóri por ’íaa’ 
-granden vieíorfes q®e ' |#g ■Vs.KtatéB 
tropas anttaaB acaben fí# ■ obfeiíer¿a 
■Féanélf, ■ \ ;  ';;'r ' ;
Élítéíf sbgUro áé qué'"ha'Ó8 ’.prejáncjs
■2?*'^%* V.;
K. loi vo|oa î ál étodlóî téi por uuévof 
y bérmofo» teiosteitíteriozéB y ato fe 
pronta;VÍ8toifeifiail.á̂ i; .í:’y,,.w. 
n iPtootitê ptotô  ol n^
|éá lto%̂ fe<lé%!Í|,̂ Cié0éieiéi «!• 
'gJnffeífío'ÓwipáuhéV -'"i--■ •'••; <
bifetn yfí̂ yfefíé̂ ^
totedó a fedáfe iifeíóto i$ó «lafeü- 
|iifecé¡o.| '.fenfe ñfes g£ándf,;̂ feî ^̂  
qno ÉioEé plena ooBÉauz»̂  '4  -tót" 
dé Itt G&naa qué do|e||á«teué jiiii^ c  
E» céfeisife ototiiÓG feo sfento oiifê  
Q̂io do enprééarfe «fe nombré iM 
bfeeaé̂ obtó iñi fefed^ptoléfe^iill, 
t o  “
té élvió' únjé
. ,]̂ 9S éq|-da.dca trrófeaV&n-
défe-lLrgiÓááo '̂l^urqu^  ̂ ........ .
lOStoM ?!' '
El I^arquia pfefeslói.^^
*̂ Z a$ .feldo niugúa'BoMíte;
I S s l .c i n d a * ^ »
■ Eli Vievues .llegó m oEla nsipltídi Ifet.-, 
crdéUte de París »\ lluatré «Btadfelilfl îi 
inano T '̂.ke'Jonai>kot̂ . ^
Sa propon» .eon|«̂ 'énofez ecn 
■nfetffí̂  b:?ii á^kcé z®«p«®.to al «ssiadól ̂  
lea asnnloB «m BQ2Riaz.b y »n el anH 
d« Ensopa. •
 ̂ k« JoséAki.
.périodista .’o&diuéas», dljí-: •;■ *:> ■
«La gnorra ha llegado a Bar fefei îKf 
.záda por fe .-Insifefe.
,..,Í)feo^toga|p .do qn« nq .soIíé Mí 
será darcó'feaa Aléto^nif sfeo» 'ÁGi 


















Da» »ttbm»i4®o» Üáá H3k̂  áloftiíifloi
>8íí ;̂b9!aba8.
^ ÍS#i3allí«ffdo©
>bÍo dol mmmánute da! pia»«W^^4®®
|'¡.Mhfteuaaái^® díi<5ô vâ ff8v̂ , ^
. á  ■'íjíi.jQÍt̂ í|fed Po!tt 
;'' î¿9akíi0 á«apf/fils?kd«, pér,«srii«f,0B»k«l¿'d®
' eosli an»8 inct:fr«ÍQ£fBa'aobrff
,l9«|i^i^ f  ««'•Pf f ,
„ „ - bfóiéiáas.dfá' ;íBafzé áa síifeiqui. i®
ŷ fittlfcaí?v ptéSiSdir por «i jefa 
4iií»clo mayor.
,bS(ii9 do lii negadpi de aífiUQtfo* 
laica t¿raÍ(ie'ftliccabi'i£»hanoifftra 
na oncrpo d« «^di|d 
ibdido-pdr .ni' geaéríl'I¡q̂ |0
iií$dadel ixiaado'&d8t̂ ikeo..> ,̂.vr,' :t '
 ̂ ’, V 1 ~ ^
«L® >Ta£ii¡̂ aa ;ea 
itaHaKo-en Fraaoia
p # £ ^ a ia a a a o  la herdita tBOftdne.||>-.̂  }ai 
ífea}i»BBf ap '̂ 6|o (ieViii|!i;aoaaba- 
Ito tc tr  >ÍBO -tambléa de  ̂la|: ':t)l'«IHlj|sa 
íahfiMlts para-las iatf¿iáir' Í Í J I I  
preatazda lai^ j^clsilsa ;.epÍi|¡̂ o« 
>T adoión id aj¿i;cMo popba^itte déraiitt 
%U' ■ las luato.acj 1¿ de J olio. ■<
fe :;':'' ■ • '■ ' '
'''P^cpadl d« tr«8 saalcaes accretaa ee« 
radas w  la Cámara snatriacl, ea lag 
|aal«8 aa îiOiî l̂  |a Piave,
al̂ q «paargada admisión abitar 
liaaoí «iSatioraiíi iaviflligaofaies.;
Hfémb'raiÉlénSo 
£1 aenadpx; cófid®! l^rasáara qna ara 
j , .̂ ;̂1T|««?prejtí di ja Cn»z R&fa ítália- 
r ías», ba iido Bombrado Prpaídinti da 
' dicha ÍBaUtii9¡6n,'i'B 8usHáncÍ6B dbl fa- 
V VfHMidO 9ád^dh la Séma^Iia.
r, ,’■ , ' ,';l,:--.. í-:ConiÉíifiiioi««i6i|' 
|:í Para QQimamoraip la víatéria do loi 
^«diados, te ha Tirífíoaáo «a la fglaifa do 
di íoa FraBOiiés, ntta íóiddfl 
fufirgiiisa. •
Ofldaroa varíes cblspos da Fra^d».
O e íiG ii^ p ile
AI|eint«.-~Uoa «áquiaa que ma  ̂
Dl’Obraba m  la estadóo, desoaíriló»des- 
tre ẑ Qdp gmn piite do la víŝ  K
P'̂ or osla causa no pueden circular 
lostrcses.
El maquinista y e! fogonero sufrieron 
heridas leves.
L a h a p i n a i
Barcelous.—lios alcaldes de los pue­
blos se han dirigido al goberasdor,par­
ticipándole que en breve sera absoluta 
la falta de harini.
. . . . v i s t a
Biredoas.—Hoy eomeszi la vUti da 
una esuff; por jiirados, coatra el presi­
dente del Sindicato de cilindradoree, 
acusado de asesinar a un contramaes­
tre.
Al acto se proponen asiidr «uíhos 
obreros.
iMíi^oná. M  cnii^Hde, al Mía 
dej YrjiunsT de honor que exigió la si- 
parncioif del ejército del comandante 
dd fcgliaieató de Wzeayo, don^i«tH|v 
gflCsflí; , , -
.vi: 'i:.:..'; ‘a i é l g w » ' ' ' ' '
Bsreeiona.ret&ot Coañlcfos obritos 
siguen sa el mismo estado.
Se inimela el paro de eiaeo fibrioae 
de hilados y tejidol̂  de Sim Dorenzo dé 
Aballe.
Los obreros piden el veinte por 
ciento de aumento en les jornales.
El rpmero de los huelguistas pasede 
qninientos. i  ^
iS tp a r tm
en el campameate dela la reunión 
norte.
f.m s rnubmisteiBs^ims
 ̂ Ouadahjara.—A las onc© de I& mi- 
nana so organizó en el marcado una 
mansfsst&Clóa da 200 mujeres, dlrigién- 
oose al Gobierno dvll primero y a! 
Ayuntamiento después, p%ra protestar
Los maniféiitantes se dirigieron al 
Gobierno civil, subiendo una cbmislón 
a ver al gobernador, amté el cua|̂  se 
quejaron dei pan qu® a® vende, dé tian 
pésima calidad, que no es posible co- 
merío. ■
Bsreeiona.^Etia rnsfiana comenzó 
elMpMte de h«tasdettri£0^i«Ío  M í «̂ el
L o r ,íc ,.d é r&  fo. pueblo. pWe, «n » hi a ,
B generales de
. B! gob(»rnSdor les ofreció evitar el 
n«r« nrfixiiaiar i ®al.e»c«feciéiiáoie8 quc £6 disolvierao.
de le cazMtla de tae inbStiencis. v de  ̂ líIíitSfén (I««pu£i
la subida dal panv n a sy   ̂ aicáldej exponiéndole la mî ^̂
500 ob%?os 8® unieron uno» I
. E! comeroio se vió obligado a cerrar'
nos astabMinientos. i
vieran, accediendo a ello los manifes- r 
lantes. %
A las cinco de la tarde, cuando re- -
SíftÜÍ^*"* ®® obreróa del trabajo, se ré- ^
Ssa líi^ J*»  ®****®84aci^*. uniéndose a Süa las mujeres.
La guardia civil disolvió lo^ ^ u p os.
L M  F m m j k
S>^ntander.—|Qj sej|oi Hauraaoniétíó  ̂
a la firma dol rey les liguientcs .
decretos:..
F^Ridencta.-->B98olviendo a favor 
del Delegado de Hscisnda de Madrid ¿ 
la competencia suscitada entre éste v ’ 
el gobsrnadór civil. í
Delirando qué^ha fugar al recurso de 
quija de la Saín de gobierno de la Au­
diencia de Las Palmas, contra el go­
bernador de Canarias.
j  «tttoíldtd
juditíel la compétencia suscitada entre 
el fo b fr j^ o r y  el jurada primera Ins- 
teHcia dé La Brfd?a,
Qw®Í?«
Éialcalde íés ofradó visitar las taho­
nas, obifgBndp#  ̂ilo8 panaderos a iábd- 
car pan m  búeuas condld^neS  ̂ ’ ‘  ̂ • /
;Beapués de esto .la rnsmifestación se* 
disolvió paeifiCKmente.
A ó itima hora de ia; tarde grupea de 
obreros’ ffacorr íaní las caMea.'
, .ComoJos tipógrafos se ’han finido al 
movímiditOiho Ú  han púbdeado paííó- 
dieos., ■
Lsaxeltación entre los obrsrost es 
muy grande, ,r
Han sido détenldos vados iadM- 
óttos, por ejercer coacción. - ~
; 0 «  m A B m m  ,
Madrid 5 1Ó18 ■
V I
Jfisfn dtí B a tm  Hispano Anmlm no
V‘
f t O ¥ m O I M »
.o b r a  la  a C !* a ip a fa
[(leíva'—'Lér d'stálléfe que sC TéCÍheU, 
irnm que la catástrofe ocurdila ano- 
dúrante le celebr^dón dé los fue­
gos artifíd£¡e««, reviaje msyorc9 propor- í IntervenE  ̂ la 
dones de lo que se creyera al principio.
Unq de los morteros préj^aridos, 
s a ^ t ó  horrorosa meate, cundiendo el 
«íiaííei;et;tn'sneiirso gentil eoégrc- 
Vlo qu«î  dió ing«r a
rtos ios niños José 




Escelona.—Bsn celebrado un tnUja 
ios huelguktas dé tejidbé, acordmido 
Ift pip’sitten ^  en el paro.
_ ^e hsn reúnido los patroneé, dsbl- 
I diendo despedir a los obretoÉ que ho 
 ̂acudan hoy al trabajo. \
f Tai resolución ha servido para v ex­
citar los ánimos, dando márgen a qpei
Priá'cea.
y i r a s . • . . , » ,
MMor. . . . . , ,
Amortjaable5porl0@ < 
_ ■ Carpetas
■ A fm  
ia sfé  H. Amédian^.
Coi^paHia A. f  abacos 
Aimóns î Azuearm’a ,
» Pfeferentes.
o ^ - '










La constcéMetóu;:es general. ;•; 
fill juzgado ^ u s o  ia detención del 
pircdécnico iMffiín̂ Riqudme.
' fíoy prestaron cfec3araélófe> los héfl- 
doa j  sigaesos teitfgps.'
liespswpton̂  proyécfíL que umHara, 
trátase d« un® bemba, de las ilamsdia 
pdqufrldn de tma casa de 
B d si f  por éSÉf vM caréulada m «ŝ  
poteta, expiad ^ntro del morieid  ̂al- 
enez^nde a Jos nlllos que eitaban en 
ingár mescino.
^;Esta á^ádrugadft fals’ecfó en «i Hdspi- 
fer otré hiño herido, Mígiiel Moya Fer- 
lndfX,;de 13 años, que Snfda horrible 
bufa y  presentaba destrozados !ps 
mbros y «I pecho.
^dem¿« de loa heridos anteriores, 
; muchos ¡«ves que s« curaron en 
reepectivos domlcflíos.
ElAyuntsmiento se reunió seguida- 
^lé «n sesión extraordinaria, psra 
■af(rikl'lb-:dfe«gracla.‘■
El íevssiírá carácter oficial y
¡ ^ ¿ S i S u t S L r  *■’
BseoeltíJia.—$3 han cosgregsiáo los 
directores da periódicp y los rés^esen- 
ta»tes de! Af antamiento y da la uása 
del pueblo, para estnaiar um  fórmula 
que «Vite la careetfa dd P&o, por la es- 
o a ^ X  di haihisV' '
Los rennidoá nombrarpn una cond* 
alón qne se encargsrá de organizar 
una ásamble», en que Se tratará dé la 
negstlvR de los alcaldes de 1o  ̂pué- 
bios, respecto ni énvio de trigos.
El gobernador les telegrafió, requi- 
riéssdoies pira que acátenlas órden^ 
que tieae dadas acirca de dicho asun­
to, pero algunos alcaldes le han con­
tentado diciendo que el vecindario no 
dbnsiente la safir% de dicho cereal.
LiSeiriado
. Barcelons.-niSn' virtud de orden ju- 
didat hn sido pueato en libertad, f k  
f̂iinzâ  el director del periódico nSon- 
daddad ¿ñ r̂áta».
R e g i s t r a
BsrceIona;~-Fof consecneifcfa fie la 
denunda de un periódico, Jooal que 
aseguraba que en la estación de Mnn- 
cadn existían d : 8 v̂ ĝ̂ Diani Cargados de 
proyectiien, la poii4a ha practicado 
un minucioso r«'¿i«]yfo en dicha esta­
ción.
Se ha comprobado qn® tratábase de 
balas metálicas, destinadas a unnf$b|r|« 
cadaeeücnto.
rEJ rey  y H aura
•I. í^ *  lííí^ntíte» B»t€h.K>iií  ? Soíófzano el Pred- costumbre,
dente del Gonsejo. >i«anm#—
ElsoñpíMaura,acadió s e g u i d a m e n - « 
te  a l  p á l i d o  de l a  M a g d a le n a ,  donde Santander. Afirmase que e l  coman
año! CMIn . 
î ‘®t̂ eadsá 4 p; 1C9 
' * .» 'bp.
A  F. 3ispsi?̂
n M.Z. y,A» . 
1%«er« sŝ fivo . . . 






































L e s  Iisi8^ib^ee<‘i e s  c i v i l e s
J'Pjl cm andoque'eigeneral fie bri- ® ® “
« .a ® R » m 6 ^ D K T u e M h a ? í ¡  ' *
en situación de primera res«rv.s, cese 
en «i csrgo de Jefe de Eescado M̂ ŷor 
de la cepitanift genaraí de ía octava rss- 
g ^ j  y pasi a fa seguada reserv», per 
haber cumplidé !a edad rfg'smsntaria.
Proponiendo para las erpees de pfl- 
TOPá y svgtjsid* c!a.5a á$l Mérito Éjlitar 
con distintivo rojo,» varias peí’sbaja»,
Hsciend«,—Li>y sqbre modificación
jClé I» de Impuesto bcl.Mfabreíi,
 ̂ '"w ci4 y Jáiti8is.--Nombr8ndo Pre- 
^fide^e de m Audiencia de Guehea, a 
don Canuto González.
Idem ídem de CáCnres, a don José 
Laque Argulsu.
Jdim'ds la d̂ ' Lugo,» don ]ue.n 
Aibsrtoüilos.
ld#*m idéái de la de Témel, n ¿on 
julio DíazSsias.
Nomb^«ndo magistrado, a den Anío- 
jilo Ballesteros, - , '
Idem Idem ld«ni de Albfceiet a don 
Lula Mesa,
Idem Idem de Logroñís, a don Eduar­
do Cashjón.. ^  ^
Idem Ídem d«¡ Gtuadalajtra, a don 
Luis Olacha. i
Idem Ídem de Almerlí̂ , a donEduár*?̂  
do Fraile.
l íem Fiscal dé Valencia, a dpn 
noel Mnfioz Donzáicz.
Idem Idem de Huesca, a don foeé
* Vaílí*V ' V . ■ . .
Idem tfinieníe Fiicai de Cáccrer, 
don Pablo Gaya f
liem Ídem d® Oviedo, a don Arci- j> EiwuorCamho sios 
dio Conde ^ ^ en la semtDa préximíí, © a ptihciplo de
Maura a Salérzane : |<*
Santander.—El lefior Meu^a,después | L lsg S u fil QG iSBimIstiPOS
dé d9spachsr con el réy, régfeiAí So- ?
Iér¿|nO. \ , "
: L« familia ranl̂ ^W f̂ 
Ssniender.—Los reyes n P  
esta mtfisna de palacio.
guerra camMarS Ja í»? ó^ljiénlp, | él 
pueblo sobciaM*0 Impondrá ;
No sisnts la noaSalgia ñú  Gongrpso- 
y 4 ectai‘a;r',h«ber,..re.hi^^''el noble* 
apoyo de algpoi|?ilnî ^̂  ̂ •
,: Do»' M«jqw^8S'éénéü«á. 
ia actuación del Gobierno parleinen- 
tario. .
EI^|ilallo da fas aash ira s
tfií álCatóé h», dispuesto ‘'ál eníbargO' 
dá Jos joches, oab?i!iós f  utensijlios' 
propiedad’ 'de los patronos y' obséros 
pjBfíepeciésstes s k  Asóclssdén d« in- 
du8íílÉ8f,' éá v im  dé ■ que HO pagan 
©¡ éánbá conCertádo Con éS municipio.
Silvelá coMfetcncíó con 10» Obreros 
cocheros, requiriéndoks para que se 
hfeiereir cargo do los carruajet, Cüso de 
qne el Ayuntámiento Ío órtearii^
Élás d^i'présdBn® Cassssja
En «1 Consejo ds mlntóos qua ha 
-de celebrarse ej .Jítevés, fiará cneafm el, 
aeñpíJD«4sr''d9 las negodaclones que 
sfgolem en el asunto reSttiVo al tresiádo 
a España de la familia Isaperiál ruai,
, Títmbféa ififormará. de" fsé; ffsaisina- 
clonés héchaé por é¡ Gbbléxné, sobre 
tos últimos torpedeamientos do barbos 
españoles. '
iSsspaoíiG
Se crérque en tees Goqé®Í0S despa­
chará él Gobierno toda su, labof pen­
diente.
to n su ras
BI Círcujo fie Bellas Artes ha resuel­
to e! cénciirso de Brilquéctura que 
anunciara paca la reedificación del pue­
blo de Huerta de! Rey, qua fué destrui­
do por 10» incendio.
S* presentaron cuatro proyeotos, 
concodíéndosé írea premios y-un acéc- 
stí!, a petar dé que todos IO0 proyectos 
se separan de las épadidonés que exi­
gían 'las básé's del coacufso.'' j  .•■ ■
' P ra tG G tía  ■  ̂ I airones, ei fli Bíioso eap?  ̂ a mitari
LlpS smigraniei caherlos que se en- i congas?asde concíair, y ¿«ja uaa «gto- 
Quentran en Gubs, han enviado una |4sd^ea todo foaim/qaa basta
{Ovación y vtttlia ai ruede).
Cuarto
tócceüntlsiiwi Jaen«,4 éu^^4 p»cojtó- 
oión de peses dé ródiUáé ceñidos e0«io
Eojcaba.'más, ■
■ (Palmss y oléi.) ■
-. CopiUnúsi confiado yJu--
cido, iníéíca'ianáo p á m  preclof!Of̂ ,̂ qué 
seepkufici. . . .- ‘ í
Sa kbof coa, al estoqTŝ  m  mm m 
igü%í altura qae con la - necesi­
tando alizar Joselito para concink con 




Sale haciéndose el mansp y 4ál^ 
pués se ve que eféctivtin»nt« lo es.
Jutián muletea muy luclfiimentoi bas­
tante mejor de lo que séé'sfperabá̂  dan­
do, psség vistoaoe,,qí!i® sé epláudénfc'- 
Ei de Siíz está muy eókfíado, Ínter* 
calsndo un .psst d® pteho superior,. - •'
' i?skímm y, ®lé0.
Entra a maias y da un plochízo 
meló.
Peco después atiza ssa ̂ estocada 
atrevosade y termina deseabeüando. 
(Pelmas a la fneñ$).
Tercero
Fortnna loreíi por verósilcae, exce-  ̂
lentemente, panudo y templando mu­
cho.
(Pelmsf).
Mszquisrán inicia su feena con el 
trapo rojo con un paie nsíufa!. '
Ei bilbsino no codé bien la mano y 
se ve comprometido, librándole de uha 
«laveria» Joselito, qse acude ai quito 
oportunisimo. ¿
(Palmas al de Oelvs»).^
Sp enfurece el dleitro y m  meto «a 
eltarrsuodel toro, muleteándolo coa 
mucha valesíls. >
Fortúna da pasés muy boaUo», coa 
ésfilo de buen torero, oyendo pálmaé y  
oíés. ,
Cuando el animalito se pone en con- 
d do l de ilba
carta a Ja prense, dáedoie cuenta d® !a 
critica éih&sclón en que ss encuentran.
Dicen que se les explota inieuamen- § t * ^
te, abirgSndole.. p^g,r m  p..«te.
I (Ovación). ■ ' ' ■ . ’ .
I B-finda k musjft© del bicho' a la mar- 
I qu««e ds Urqulfo'. ■
Después de esto Joseliío huc© co's la
por un pé8r|é qué tiene e! coate dé 250. 
p ,Añaden que,acabados dejiegsra C«.
les iaíei-£igsi en . eolonks' cesi igno­
radas, aafermando 'lauchss' por falta ds 
■ 4lim.«s»lsdós. , ü . ' -------
o ,  . .  3a t ’Líi'fimamenlQ péirmsEeeífiréa tromtaE«t® taede celebró nueva reuaióa la jí. horaséitf comer . u?oafránHin«« *»_
coai!.i(ta de ios faodoosrll^ Evites. | , EtvWjesl inferior !o reaitaroa pe- 
qns je ds«e* ahora *1 «sladlo de i£> ? noa8me¿tt, ea freaes oetrado*. 
pOTílItea de) CHsrp», en general. n  ¿„ér*leafflínte y
í^f inejivídoo* d, la co« »i6n expo- . pide te Iatewncl6a del QolisrBÁ
nfaamJnipo»lbí!id»d d® acsivar má« la .v « -‘w* ■ ■
íébor, :,e^gürf,!Sido qa^ ha llevsido | ; ,.CGisiSi€|0 :̂5S- ,r a  ,
mdeho tpápa si isissadlo relativo a la i  ■ Ss han declareáp en huelgr̂ .íos o.br̂ - 
^licsd^s dejis reférma '̂det m'^glste- Ctos pavtofnt'adoíee., , . , *
fio, Jiotes iiépof|ibá‘ fe îaía ^ d o ^ .á ii-L é é ó b re sse  snspeadiwn, . despŝ és
óe habtrsé Imníado e! pfeó de v^




En le úrdmn reunión quedó cesuslio 
este asunto.
V i^ l®  éi^f a*e]y
Ei subsecretario de la Presldenda 
afirmó qn® e! Gobierno no tenía nin- 
guue noticia refarente al propósito del 
rey de visitar Burcalona, dentro de 
Cita mes.  ̂  ̂ '" ■ ■
Supone que la notlda* es algo aven- f 
ánrsda, pues aoiique existe ese propó- ] 
sito, te átese de una idea respeato de la i 
cual áo está coecrekds le leche.
n  B a p o e f o n *  |
coafisma
BÍ 8ui]̂ |eretiidQ de Gobernación nos 
manifestó que mafia&n/ por ín noche 
Oüdfá Maura de Soió^aúo, con obMo
$ i t u « e i é n  o p i f i l M
^ p M lm a s .—Por Jaita dé bo2íCíaS 
|raiizadO el servicio de aqtothóé
' \
M e  eircnlan los auiomóvlits- 
tfmiéndoie que este. servicio 
tembién paralizado, en breve, 
hay muy escasas existencias, 
if V j. ao ágr«vfii con la pérdi­
da de las coeeebn^
La Junta de enbilutenciaa se ha dl- 
gid© al Gobierno, pidiéadole quedis- 
i!?ga isn vapor pava traez cereales con 
t 2̂ reducidos..
IPalensié.'Éílí^^^ué la’ hutíga. de 
ébricés de nuintés, 
roéos' Oí' '«l'ocK*''
obstabl|, c 4 ^ * « te v tn a q u tn -
¿ y j É ^ B w pjiiea',
^n el tren mixip de O n i-
estuvo despachando con ei cey hasta 
ifls doce.
RparlGiéíii dG un cadáver
San Btbastiáa. — l o  el rompeolas 
aparéoió hoy el cadáver de un hombre 
no ha podido ser identificado^■V..
a  O a t oVlaitaa
San Seb&s f̂án.—'El ministro de Bsta- 
dp ha sido durante lodo el día de hoy 
vbitadisimo, ...
43«n el ««ñor Dato eoeferenciaron Oí 
entbljedof de Anstde, ei rOpresentaém 
cpineielai norteomfrjeano y oí génora]
Luque.
0̂ ^̂  ̂ y  l o o  p e r i e d i e t a a
San iSebaedáni—Ei señor Dato red- 
biÓ a lo® periodUias, manifestándoles Ssintander.—Soore
que no tenia noticias laUentes qnp co­
municarles. .
Romanonea y Rale
San Sebastián.—El mlnídro de Bs-
do confereedó con si conde de Roma- 
8|^5e,í!sie«ÍPJi« a ,  aoWemo.
ron a la vis. * " S«ñ Scbastiáa.—E( señor Dato habló
de ios morriilíSL â q̂ ®dfi ñutir- porJeléfono con el jefe del Qobiersso, 
 ̂ confirmándole el señor Maura qua ma-
ftéiimiriaMifirid.
El miniatro de Estado y el conde de 
Rpmaaoues marcharán el Miéreole» a 
Jé  corte.
ocnieiíPGaclaá
'B&n SébaSfiánl-^Esta tárfie «  última 
ho^ eúniteienel^Pii con él seño» D^lp 
jos embijidores de leglf^erray Franela; 
y el Presidente dei Tribunal Supremo.
San tetiite JM a *V<
m otz6 ¿6?
^TÚido poî ^Mteloi dcRaCrteWlig^
StóMtón.—M«ttinicoB»»zirá
él acto.
T ii» c f e o ' "
I dar el alto la guardia el- 
j^fppóado ePerdIgón* au- 
fué tífoteadia 
endr, ai qúé dispararon 
a ^ ^ ^ ijg id p le  denn
i^rClÍollC
-B n  un globo miütar ee
les capitanesdi''""
señor P éiér Lc-
aire pérsiSH ĉíó ef globo 
ist'imbiación. .
~ con rombo n Tito-
dante dei inbmariuo alemán «U 52» ha 
recibido una orden de! Gobierno esps- 
ño! para que marcha msfisna a Alcalá 
de Henares, donde qnedari internado,
F u n c i é n  b o n é f i o c
Santander.—Esta tarde In reina dcñi 
Vietozia asistió a la función del Casi­
no,̂  organizada por las dam&3 csióücipv, 
n bencfielo de ios obreros.
AGovadeepa
SM snder-Ea ei pâ síáo de le M¡?g- 
se he asegurado q»e el rsy irg 
a Oovadonga d  mes dé>Sisptiembre.
Sin embargo, h'.¿sriu ahora no se hj 
Organizado auaUed» del vUje.
T p n a i i r d c  d a  l a  c c H o
ei trsslado de Sa 
Co t̂e a Ssm Slsbastián se he dicho que 
se efíoíaará a fines de Agosto o prind- 
pios de Sepdemb e.
l a v i t a e i é P
Sanfander.—Don A fáiiio invitó hoy 
ft nimpF̂ zar a los gabernsdoree olvil y
;v miiítát,
l Kláúif GGtaoidni
; v-v M p e d r a d a s
Murda,—A primera hora de la tar­
de comenzaron 8 situerse gimpos fie 
obreres s la entrada de la poblaClófl.
Faerzis de la gnardia civil acudió': 
ron, logando disolver a Sos aianifeŝ  
tantés.:'
Estos se encemiaaron a la Piazs da 
Ssnto Dopiijogĉ  donde se rchlderon, 
ofgsnízendb «na manlféetaéión.
(fifereUtispuntos déla pê  ̂
hay ratonas de ie guajMIa Givli.
Los comercios han permanecido ee- 
rrafios y los Pancos y edificios púbil- 
eós Sé h'̂ lhibán castódiéfioa.'
El aspecto de la población es tristf- 
simo.
AJát Oiátro de!« tirde Sé puso en 
marcha la manifestación, de la que for
V iiTitî h.  flg tiylofidMMfqui Mütlifa I iMia» putennu cinco ■« pwionn,
¥** “  •
-.íflH S'ví' ''í - '-i
este léisnio fin vendrán #Ia 
dicho díf̂  todos los miDistros que se
Bf «utttero de los coasajoi que h ir  
de tener efecto dependerá de la rapi­
dez con que se estudia la labor en qué 
deben enlinder los ndoietrof.
- 'O í
P re s u p u G á td G
Ei iefioí OoiQzáirz Betada uitima, 
estos diiaŝ  las lineas generaiss de los 
presupueétpa.
Pl^Gf GGtm
B) gobéra^dor de J«éa comssssica que, 
orgnnizŝ diA .por las sodedísdis obreras 
celebróse una rnaaifestación pera peo- 
teétar de ia csresfla de las sub<9i8ten- 
Cíás..
Loe msihlfcS'iait©̂  m is:$g$jm  al go­
bernador-«as coseluatoueís. "
; : ; FpéEifillG  C^GISiGjG
Nos dicé él señor Osmbó que « nao 
dsjos. préxlííiOs-' efoeatjos if^váfá un' 
p îévfecta'muy iKÍmííéíit̂ .̂
Tamhién en dicha reusión se tratará' 
de ’ !é*: ié^isténóiiS. ^ ^  ‘ .
''M  \ '
DonlM^quíad îi Aivarez deolaió que 
tiine g|in edéfisnza en ei triunfo do 
ioselUíoi.
PlCó qiié el pápe! da tos amefi^sbé 
es impórUntíliÍÉiO, y tu colaboración 
meravlÍtosa«
Según ; los. eátcales, Foeh reserva 
pala la dishtiva decisive, un millón de 
frsncests.':
^̂ éilié'"filfî  "litirlor, 
a&u«ció^qüé éo asietiri n «leguno de 
los mitláes de las izqalerfias, mss que 
aíde AsturieSé
Bn Septiembre msrehará alii, y pro­
cederá a fa ̂ org^^
provincial, M ^ ié á d o  en Ît ohiebra- 
ciÓé deUheCiipfia. v
Confhmni qué en Oetpbre tOBdrá 
efecto e« Jod iió  la Assábléa magna 
reformista se acordará man^
tener la aU 5̂||̂ cqn y
califiearque Jas formas de gobierno 
son aeddentelss*
Sigue eplniudii que si final de Ja
Por «sSa eauea, eHráadíoje helste- 
rrümpifie en, machos pustos."'
oóéaeBzó la ímég'  ̂de naaíms*
I liatgs y Cesteros. < :
I Los forjiaorea' enuaciaa 'el-piso ge.
* 'é€ral.' ' ®
“ H a o i o n a l , ,
El dÍMíto _ »NicÍ65iít, 39 eii ¡ ,  
uUtat corridí, hB.ímpeoí*ao bijteBíb.
P.de«e uiu flsbre alffei®ia, raostrák- 
«®sa los médicos muy rss r̂vafiosi
0 m m p a ñ .á  '
Continúa ia campaña qm  resinasn loa 
elementos nacionalietan, si bien ^n- 
cUanSEan poqQ amblante, «a í:Ss.o^kIó«.
Hoy salió «! primer x\ úasEo "dei p^ 
riódico socialista que háSi fundado di­
chos elementos.
F u  O o b a r a s G ié f i
, 'l^^bsecretajiaÓn-GloberBacfQa ce­
lebró una coélereBCii;. (eiefónlea éqn.eí 
señor García Prieto, que se encuentra 
en Torrelodcnes.
j^ liiíó^ q uá^ aíltM rf^  
el gobernador de Otulad R«al tenia im­
presiones bastante pesimistas acerca 
de jos obreros mineros, que han ame- 
nt zafio con déclerar la hugige.
Baspécib « este asimtó, el marqués 
de Alhucemas dl6 instrucciones al súb̂  
secrelario, quien sostuvo una eorJ^- 
lencie con él gobermdor civil fií: Ist ai­
jada província,»efiQr Msíáoaédo, ora#- 
ji«Bao!e <itíaÍEtejV,^gí é« Vs ,olucida , 
del ooiflicto. ;
L u  «UioiidSí̂ iSf d, Ctadsd Ras! re*- 
lizsn irané|cs oéciíssí».sdoÍ!*é coftssgfjr 
la ampliación dei phzo fij «s© p r̂a ia 
declaración dé ha®ig.fl, háista sho- ¿ 
ra, Ies gestioné® resait&n Éi-g t̂ivas. f
¥Í4SlÍStSG8 . 'I
, Lékg*clón detSfssJI se Mtfirid ht  ̂
fád'lísdo boy a la prenga un íslígra- í 
Hŝ , recibidp da Goraisubión, qus alce ^
SSÍi . ' l
«Ha lirgádo a efete pUiSífo ©u bote. | 
oondsidcndo a! caĵ iláO y 17 tilpuiantes | 
dsl vapor brasileño cMacara», torpe 
dŝ f do por un submarino »lemái.
sa, m st fifioéó ea todo MOfainío tam
(Us ovScioaéi y olé:« je  sus'^dg í̂jJ 
_ Cssailiiúa el di ^aívga mstiáo' i5i’í¿tf0 
tos pilones y hgcieud© -aiaíde: sabi­
duría,
,E»Sr«s M8tar y dj r.a taes pin-
M á s  p a s e a  t o  h 'c i l i o s  c o a s o  lo s  n « -  
t e r ^ r e s  y  o t r o  p in c h a z o  b u e n ? .
Terrainai de.uaa,.'estocaásnigo dalaé- 
ternyaé ovaciona m  gfin ' isena- ó® 
molei®, ;■ "
Quinto
, Salo?! vérofil̂ ûea parado y velien^. 
(Patrnaa).. .. ■
Ei diestro ejecute coa ..le. bayeta' uan 
kbor de torero excelente, que agradé a 
le a f i c i ó n . . , . . . . .
Juílán da pases muy bonitoi y visto*J 
SGss, postráriáose viíímte' y'.confiade;
Afganos,paseé chwal, fie Ra.ma-«
éohsá sé ap!é«á^«,. ' :  .T • .'
Pám flasi,' «atrsnfio recio, deja mía 
éstocáda dekntera qae hasbi. : '
(Mucha* palmas),
Fozíuna ei aplaudyío alloreiébaa- 
Jan^e bien por veróai&.
^ o« gran vaiensia muletea «l animsl 
co!os«ifmenÉ», dando pmm  admirables 
de p«á!io, de rodillas y de moünsté 
(Palpes y múilc»). r'
Aprovechando Bas igeílads, el'blj-
tateo entn a mal» y de|a m>i estocada 
superior, que h«c« incceeailoi loa anal"
. l i o s - d e l e a c h e t e r o . r . - r - ^ ■ 
(Oran ovación),
.UitiMios despachos
9 f i é i a 9
Home.'-Es el bosso alto, al sur del 
lago, capturemo* a.dos cíiclnles y vn- 
rios8 soldados. .
Oradas a nuestro kego, frgeesaron 
tíjíií̂ tivas enemigas-'d® aítear nuastms .
podcipssfifi en el .monte Como,,©n e! 
v«iie dsl At«8 f  m  e! valle.-dei rio Fre- 
'tío, quedando m  nuestris' maaoá va-- 
ríos piiaioseros.
En Corasse f ae reehasa^o ssngrisn-  ̂
iatn^nts lan atfqsa® sjaemigo, lan­
zado con íerrlbJes fuerzí», ■'
el Pisve Inferior, inteigo fuego 
d« de ídnchem eaemlgoe^
filé rápidamente contestado peí; nne'ia. 
be srilliieris.
I Londees.—Daeaniu 1, n«íte.c.nj„.
I  raaoí vatios ptSefo^eroB en los
Fiitea dos botes con 44 tiipaiaaiet j oeste dítSiM ** *’ ** y ®* *“f*
más.»
F a t a t a m  b a s ^ ^ ta s
Ei AyuntemIMo fie Miidrid h« to« 
mafio en c0RSidersdóai una proposi­
ción que se siembren pétetas>esi 
los terrenos fiel AyHDitnileété, « fia 
dt venderías c^ cfjíilé ttel «Ití
T O ' M a : S
En VitoÉ'ia*
Se celebra la seguadn corrldÍA dé fep 
ria, lidiándoseseis blshos de Qama.v 
Li plaza está eompietamente üan  ̂al 
comeez&r el feetejo, viémÉtse en ioi
palcas hermosas mu jercs,ata^gia8;col 
lamantiiia clásica,
i/ Prlméfo'
JesaUto lo radbs con varioe Jieiisee^
Hubo gtfAá. áCIividdd fie nrtllieiia ene­
miga finíante Ja újifana noche, en el 
frente de La Bssié. J 
También se lUf iBsostrado actividad al 
norte de Bethune y en diferentes pun­
cos M ío Súcerbonrée Ipréŝ
CGsminiGm'dGi' -
P«rÍ3.~Nadá impbrlBUte que señalar 
en e! fr'entf de bétniiSi'
Naé3tróé elem»nto| ligeros, que han 
ñasqueadó el Vesléĵ  «ncontrnron en 
tbdas parées viva «esiifiencia eÉHnii-
É«- ^
la vsróaie», exceleates, que se  aplau-1 «fia y que f  orro» ¿orno , h ^  *V rinui
í
W i  P t lF iN b lU i^
Sefvkio Agronómico Nacii
A V ISO  A  LO S  A G RICULTO RES
A fin de conocei' de modo segare el 
eensamo de gtsoUns qac osra las necesi­
dades de li Agricaltara sea p.’̂ cciso reser- 
irar, los agricoltores de esta proviv?®̂ * PjJ' 
Kcsdores de máqalnasrlas movidas por u. 
cho prodacto, remitirán al ingeniero agró- 
no d í l& provincia sin pérdida de tiempo 
relación detallada de los sigaientes extre­
mos.
1. ° Olase de aparato o maqaidaria, tipo 
del motor número del mismo y nombre 
del (abricbnte.
2. ® Nombre de! patrono o poseedor.
3 *  Gerente de la Sociedad o propieta­
rio del motor.
4 * Cantidad de gasolina para ú  consa­
mo necesario de trabajo.
Cuantos datos 3te»n nccssaiios pa­
ra ia miyof claridad de C?i08 extremos, 
con motivo o itttJnstria agrícola en 
emplea.
Málaga 5 de Agosto de I9I8.~S! Inge- 
. ulero jefe de la Sección, L . S a las .
rmrw'iniiWTiníiiiniyi iBnmwainmi
qneeonsto qne hubiera sastraicio ningnn 
numecarío.
Fcaotioadas las pmebas en el acto del 
inicio, nomo nada pudiera probársele el pro- 
eeaado, el mimsterio físeal retiró la aetisa- 
eión qne pioTÍsionalmonte venía soste-
 ̂ niendo.
t  J u i c i o s  s u s p e n d id o s  '
^ Por inoompareoenoia de los procesados 
/nerón snspendidos los señalados ante la
' sal»
I   ̂ ¿ d ia ls m ie n t o s
i  lección primera
I Coín.--E8tidñí
dea Márquea; abogado,' J51ÓS* González
í. Martin; proenrador, señor B. Oálq^w*
%■ Sección segunda
Mereed.—Oontrabaudo; procesado, Pedro 
Castelio Martínez; abogado, señor Bjríales| 
procsrador, señor B. Oasqnero.
L« pf«saatselóii ea Injota y aui bai­
les morales, K08 recordaba a ana de 
Sea maestras y may entrañable pariéa- 
ie de Damajranti, 1» céiabre Pepita Se- 
vllla^
Esft leche te despide Lola t^exa^•
Ha.
A L C A L D E  A G R E O iD Q
Cii Cofn Shr ocarrido an suceso quri 
por sa 5odo!e, es el tema de todos los co­
mentarios.
El a calde de aquella localidad, don 
Francisso Jiménez Lacena, y el abogado 
consaltor dei citado manicipio, don Fran­
cisco de la Rubia, este último en estado 
de embriagoe:r, tuvieron ayer mafiajia un 
cncnentro en la citada viüa; trabando con­
versación.
Al advertirle el aeñor Jiménez &! señor 
La Rubia ei estado en que se hallaba, se 
abalanzó el abogado al alcalde, suscitán­
dose úna contienda entre arribos, que tei- 
minó cayendo ios dos ai suelo.
Pronto fueron separados por varios ve- 
ditos, que acudieron ti lugar del suceso, 
viéndose que el señor La Rubia se encon­
traba lesionado en distintas partes de la 
cara, lesiones qne se las causó el señor Ji­
ménez con su bastón, durante la lucha 
qae sosiuvieron.
Parque Sanitárío niuniciiial
I Desinfeeoiones practicadas los día 8 y 4 de Agosto;. , ' :Oalie Postigo Aranpe, J4 y 18; de^biee- 
ei6n y 10 vacnnaeiones ĵ oji an 4499 
de virnélag,
 ̂ dalle Oeriojo, 6, Trinidad Mata, tq|ercn- 
lOSis, falleoidft.
l  Oal e gan Pablo, 18, ?edco Boblas, Iftta- 
10 eolitis, fallecida.
dalle Daqne Bivas, 10, Pranoisco YaHOn
"  . . .  J
 ̂ dalle Agua, 23, Ána MaÜado, heiúbrra-
Ciislí Vdícljitfilleo nalsiBela
- - losis, fallecida. |
V dalle Cereznela, 4, Praneiscq l^lina, 
pefrftis, fftileoida. f  ^
dalle pomáa i^eredia, 8, Antonio *  ̂
guez, embolia, fallecida f  ^
dalle Peña, 22, María Luisa Garoiai\gas - }l 
tro entenií?, .̂ alieoida, * . i
'  dasabetmeja, JO, Josefa Oáña, diftt*|á, ^ 
falleoida* ’ i
yHaB8mafliaíaBBBaBMtaoí̂ asB̂ ^
 ̂ üttuiiién de periedisteé
^ ‘ P p u v u o a tb ip lá  ^
i'" ' Sa racga Alotiedaciófes ̂ í? lói pe- | 
f  riódico» cUarioai IocrSqí, concarraM hoy | 
Í< ac ona pimc» y sin »  mas pe-1 M»r*es, 6 dei actuil, a la* de la
r qatno incidente, llegamos #1 pantano, | a un;» reunión que ae calóp^arñ
, y e! capataz de dichas obras nos dió | en ¡el doaidio  da li AiódáCioii de la 
permiso para que las admirásemos, y a Prenia, »l objeto de tr&tsir de llUi'" 
quien le enviamos, desde estas coluhinas, w |o de gmo interés pira la dase
ittQ vn<S<fi iavf«t*jR6f%V4ia A Jítm. lA I'id'
^  Co*no s« led® arjancUdo por los perló 
^ caIcs desde días anterjorif, se 
*1 pantano del Aguja-
■*‘'**de se están ier­ro, sitio pintoresco y uu- --irin
minando importantes obras, que 
benefidú psm !a capital.
Mucho ante dd tiempo prefijado, se 
veían grupos de ciclistas esperando que 
fuera la hora señaiada para encontrarse 
en feu punto de reunidn, Plaza de Adolfo 
Suárez de Fjgueroa.
A las siete,̂  en punto y a la señal de 
nnestro intrépido jefe de ruta,empiezan los 
simpáticos velocipedistas, a sa rada faena 
de pedalear.
Después de u  arada  i  el á  
M a rte t 6  dé A g o sto  (Íi ;i4 < >
■ O T A S  B i  ■ A S M A
Signe el tiempo bondadoso en m h Ii i i  \  
costas de Levante y ded Sur- ,
/ Próximamente se reunirá la Junta de Pea* 
en, pata tratar de verlos usuntot de réginug
Interior.
I  Para dedicarse a fa navegscióni se be fnn* 
cripto en la Comandancia de Marine, R aM  
 ̂ Bombarely BelfoI --------------- ------- '
I  A y u n ia m i» n im
I  RoBaiidÍMlén d«l «rbltplo da ■■■»igag'
 ̂ Ble 5 de Agosto de 1911
Matadero. • « • 
 ̂ Idem del Felá. . >
I Idem de.€liurri^na. 
I  Mwde JííiUnos. . 
i  BHbutbanGs . . . 
I  Poniente . . . .  
^ Bbordeím. . . . 
Cártamn. , . . .
a Sttársx...................
t  Morales . . . .  
f Levante. . . . . 
Oepncliinoa . . .
I 6 i m I
I^Perroceriil 
r  XamirrlUn.
I SolSism 8. ABitomIO-- Wlm&tio a a L a e a
Peí® * . .
Aduana. .
Muelle. . . . . 
Jefatura . . . . 
Bttburbsnes Puerto. 
PíáZe Toros . . .
, • * 
4 .
ESTABLEGIMBENTO DE MATERIAL ELECTRÍCO
£a"'easa qns más barato vdádt tcdúi -lof arifemos eoneernlozUies a la slsetrisldad.-—Para Ins­
talaciones de luz eléetriea, dmbres, teléfonoSi pm^ayos y maquinaria en general, acudid U sita 
Casai segaros de obtener un 00 por 100 de benefiê .—]̂ pavadón̂  de Instalaeionei.
Bonfpa da avlaaai A. Vlaadai Miallaa Laplag I.—MAI.AaA
TcMI 2.C54 25
D e  M  P r o v l n e k
Iss más expresivas gracias.
Y después de, prueba de fuerza en ano 
de los efreaios de los puentes en que di­
cha obra se efectúan, se vuelve a dar la se­
ñal para el regreso nuevamente a la capi­
tal, qae se hizo sin gran dificaltad, aanque 
tuvimos que lamentar ana gran averia en 
la máqaina del señor jimena Gntlérrez. 
(\4.)
Asistieron los siguientes socios:
Navarro Torres, Gracián Casado, X. de
Máisg'a 4 do Agosto d@ 1918.
Por jft Comiiidii, Exrlquo  ̂dol
i o t i d a s  i e  i a  a o e b t
Pifie.
P t a x m  d a  T o r o a
Hoy Mirtos, debutará m  la Plaza da 
Torof In Gris Compsñk Ecuestre, 
©ífnnáatica Mímica y Acrobátiea qae 
dirige el reputado Director Gonzalo 
Aguatiao.
Procedente de San Roque, llegó ayer el 
personal artístico de la compañía ecues­
tre, gimnástica y acrobática, que ha de ac 
tuar en ei circo Reina Victoria Éugeñia, 
instalado en d Parque, entre la Casa 6api- 
tular y la de Correos, en constracdóit.
En los alrededores de Biogordo faé sor­
prendido por la gmtúiít oiyil, el guarda ju­
rado Juan Pernáudez Podadera, veoiao do 
aquel pueblo, golpecmdo a su oonveoina Isa­
bel P&cra Pérez, (a) «La Plancha», la onal 
también «solfeába» a su adversario.
Ambos resaltaron de la oentienda con 
heridas leves.
£1 «valiente» y ¡a «bravia» ingresaron en 
el arresto municipal.
Mientras dure la ausencia del señor 
León y Serralvo, se ha becbo cargo déla 
presidencia de la Diputación prQvh í̂al,
p c i .0 Jtaénez^ómiérrez (M y R.), M. r - 1  % .g ú , K f.ren cr..,!« «t^ppliia . .  de 1 5  ÑfiBtí di
tín Ceuiino, Ledesma, Raíz Gómez, Díaz ¡III q^g jjgijgii por España y I  Castro.i  l , ,  ,  
Calvo, Alvarez, Montanary Dilmé, Vargas 
González, y ei jefe de ruta, Molina 
Adanson.
C h ic h ó n .
lis Bitjorés ue andan or s a a y 
no dudamos que con lo freeca y  cónio- 
 ̂ da qae resulta la Plaza, de yerse 
 ̂ compietamenta lienp g¡ qfreo de h  Ma* 
lagueta. ?
Los precios que zegirán no admitenW m m É m m m  w r' ámismmaeai I  recios e regirá  o a ite® 
# ^  | Competencia con ningún eápecíácuio
l í i t a l U z a  I  pues ia filia costará P'75 céetimoi poi
y la entrada 0 25
Días pasados se verificó un hurto oin- 
eo cabras en la finca denominada «Güeto 
Jeja», dal término de Cuevas ¿e San Mar- 
eos.
jISl perjudicado Luciano Morales, vecino 
de aq̂ uei pueblo, denunció ei hecho a la 
guardia eiV.̂ i y ŝta en ia practica de sus 
gestiones coniespondientes, ha logrado cap­
turar al autor dei robo da ias cabras, que 
lo es el t¡s.mbiéa vecino de Cuevas, Antonio 
Luque Laque (a) «Móníí*», quien eoavioto 
y confdio ingre£!ó en la cárcel.
Interrog&do sobre ei paradero de los ani-̂  
malíes, no manifestó nada fijo.'
En Oortea de k  Frontera ha sido preso 
por 1» guardia civil, el vecino Francisco Se­
villa Bodríguez, quien constantemente ame­
naza do mnerte a su oonvejoiao Andrés Gu- 
hórreá García.
R etip sed a d e  ^ o u s a c i ó n
José López Sánchez, que ya tiene cam­
pada condena por hurto, compareció ayer 
ant> la Sala segunda, a responder una nue­
va ha5Sñ« rateril.
Éste sĈ kto, parece que entró la tarda del 
17 de Mayo 4917, en k  iglesia de San Feli­
pe, no con iutcuoión de impetrar los auxi­
lies divinos, sino ôn otras ideas satánicqs, 
pues al ver una náveta y cucharilla que há- 
bíft sobre un altar, se apoderó de ellas y dió- 
ae A la fuga
Estos objetos fueron tasados en dos pese­
tas, y recuperados después,
De paso metió mano a un cepillo, qne 
eonstiinya la golosina de los randas, sin
V i t a l i
Las dos si^ccionés ds anoche se vie* 
roa ex extremo coecurridas.
creprkso» de la ; zarzuela cL0t 
novios da ka chachas» constituyó ua 
éxito para ios artistas.
Láaeñofa Táberugr, te asfiorlta Ooi- 
lio ; ios señores Romero, Peña y Qui- 
liot, estuvieron rniiy alortaaadoe en sus 
respectivas pipetes, esctíchiudo aplau­
sos muy merecidos.
. En cPstit Café» estuvo senciitemen- 
re ccokeal» Barnóx Peña, que hizo reir 
Sil público por toneladas.
la próxima semana sé axuti- 
eia ei d® la zarzuela *E\ niño
judio», el éxito de te temporada 
teatral « i Madrid.
P a s o u a l in i
Anoche logré aioaazarun éxito ex­
traordinario te grandiosa psllcata «El 
h«roe de sus sueños»; en ninguna otra 
proyecdóx se ha visto mayor expiea- 
dorensus cuadros» ni más preciosas 
escenas.
Hoy se exhibo también di<.ha elnla 
en unión de otras da verdadero éxito.
RiivedíatfGs
Lote Mausiilf», te geniáímúltete de 
aires réglosiites, oblinvo anoche otro 
triunfo, apiandiéadose sus cuitas can- 
cionti.
Nieves R. Alonso fiUibléa recibid 
muchos «ptensos.
Debutó en segundo lugar te «Dama- 
yanti», baiterína muy simpádea y dá- 







I  El drspscho estará abierto desde te 
6 de 1a tarde éH ei domicilio social, oa- 
I  Ue Don Ju«» Díaz, 7.
•I I»lililí
i  S u o m a a a  l é e m i a a
I  . Anoche "lueróú ' detshiHós los 
; guardias de Seguridad cúoiwo 32 y 
44, los competentes aficionados « lo 
 ̂ ageso Fernando Molina Jardín (a) «De- 
■ ralto» a Francisco Arineoguai Jimé-
Ha sido nombrado redactor-correspon­
sal de la revista decenal que se publica en 
Madrid, «dotas de Tinta», don Aurelio 
Senac, según nos comunica dicho señor 
en atenta carta.
Agradecemos la atención y reciba núes- 
tri enhorabuena.
cédulas Odttónales do los pueblos de Garra- 
tracsi O,las y FrigUtena
han sido 
de In-
For el mlnlatorfe de k Guerra 
concedidos los siguientes retiros:
Antonio Pavía Artacho, suboficial 
fantería, 180 pesetas.
mÍ o Cuesta Rodríguez, guardia civil, 38 02 pesetas.
Don Severlno Sotílo Ivignlto, sargento de 
carabineros, IQQ pesetas-
Itm m ontilPliiM
Itecaudacfén obtenida en el día 5 de Agos­
to por los conceptos slguléntes:
inhumaciones 71 '60 eesetas. |
Por permanencia, SO 06.
Por exhumaciones, 02Ó‘60 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 23, 
pesetas.
Total, 116 09 pesetas.
^ La Dirección general de la Deuda y Clases 
rasivas na concedido las siguientes pensio­nes:-
Oatraen Tetrada Gómez, 
viida del teniente coronel don Miguel Riera 
Bernaroz, 1.250 pesetas.
Doñ« Adelina Hernández Sardey, viuda
? fi Manuel Mora Fernández,1 125 pesetas. ’
MartoS Moreno, huérfana 
Mfguef Martos Sierra, 845
L Ó P E Z  H E R M A S O S
Los Leones*-^M álaga
Ocseehecos.—-Exportadores de Vinos.-^ 
Pabrioantes de agnaídientosy lioores-rAní- 
Moaoatel, DUloe y Seeo.--Graii vino Eina 
San Oiemeate.
Aleoiiofes al por mayor; para industríaf y 
nutomóvi es.
fie admiten representantes con buenfii 
réfereneias.
Doña Dateras 
, delcapitád don 
I pesetas.
Hemos recibido el númefo correspon­
diente al mes de Julio de la revista profe­
sional «La Clínica Malagüeña», que dirige 
nuestro distinguido amigo ei reputadlo 
doctor don José Llorens Moltó,
Gonticne trabajos Interesantes.
Ayer fué pa 
en la Tesorería 
185 645'OS pesetas- 
'■mdmssssm
. >r diferentes conceptos, 
de Hacienda, te suma de
i p S T S V S S I Ó a . P t a L H »
Por el ministerio de Fomentó se ha:/pa- 
biieado una dispÓ5Íción, rescindiendo los 
contratos de obras públicas en las carrete­
ras del Estado, sin pérdida de fianza.
El maestro don Francisco Sánchez remite 
su título administrativo para la práctica do 
determinadas diligencias.
m u,
En te casa número 18 de te ealk dei 
Cañaveral se produjo «meche un exul­
to de Snedudio,porque Rosario Coróua- 
 ̂do Aldfino, inquitína de dicha easa arro­
jó una ceriite, ptgando fuego caimei> 
. mente a tes ropne d@Ja cáais, valora< 
da en 13 pssetes.
Sofocaron el iñcendlo loa vednos y 
, fuardiai de seguridad nú Mero 3 9 ^  45.
Per fostener reyerta en el Muelle, 
Con otro individuo que se dió a la fuga, 
fué detesldo ayer máñatia Rií{«el Lara
' Sánchez. '
liwiw'i i iiinnj
. 9  L a f a o r a l o r l o
£.’iffiuSOsf* IséLOáíi!
En te parroquia da Santo Domingo se 
h» celebrado lá boda de 1a belía señorita 
María Borrego Martin con el fúnclonario 
del Cuerpo de Vigilancia don José Bnárez 
Gálvez.
Fe icitamos a los nuevos esposos,
mamm
La Escuela Norma! de maestros de esta 
que hasta fía de este mes 
podían nresentarsé en la Secretaría de 
aquella Escuela las Instancias soHcItándo to­
mar paite en los exámenes que han de veri­
ficarse en_el mes de Septiembre, de ense­
ñanza no pfícfaL haciendo los pagos que pas- 
criben las vigentes ley es.
i
Medio siglo de
SESTAROIilsm̂ liMAleC SfiXn^Hk'^Á)roa atTK atüP'li,!^
 ̂ Hs regresado de Madrid, posesionándose 
del cargo, el Delegado R^glo de primera En­
señanza, don Narciso Díaz de Escobar.
Selegaeián da Haepenida
For diferentes conceptos ingresaron ayer 
92 esta Tesorería de Hacienda, 27.682>51 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 97*50 pesetas don Antonio 
Osbrera Sánchez, pura gastos de comproba- 
ctóu de fincas rüstlcas oe su propiedad, en
términos de Bai a tnádeü a 
También coniítUuyó un depósito de 107 50 
pesetas doña Gloítlde Fernández Oorrea. 
para ios gastos de comprobación de fincas 
rüttícas, en término de Marbélia
. J*® l̂5®Cfita» anuncia el concurso por tras­
lado para la provisión de las cátedras de De - 
Rocho, Filosofía Mora!, Legislación, Historia 
d® España y Lenguas Inglesas y alemana, 
vacantes en las Escuelas de Oomerefp de 
Málaga y Sevilla. 
fsm ss^ .
(Farmaeéutíoo snesBor de M. de Prolengo) 
Puerta del Mar, 7.-MAL AGA 
Medieajmenios qoimii^entt pnrof.-Bspt- 
Mafidades naeionales y extranjeiás.
SsrvieiosspeeialdssBvioB aprovlaslal. 
Sopvielo dm Fura issstafl, da
■i»mtn dspresiiBf.
Hoy eseluUImo día dp pego de los habe- 
Tés del mes de Julio últffeo. a ios Individuos 
pasivas, montepío civil y mültar, 
jubilado  ̂remuneratorias, mesadas y retira­
dos por Guerra y Marina. .
La Administración óe Oontribuclonés ha 
aprobado para el año actual los padrones de
Í É l Í l T l H O ; ; é Í W f L
Juzgado de la Merced 
Naclmf^tos:—Antonio Qalatana Salgado 
y Mfgsel Berrocal Afamos
Juzgado de Sanio Domingo 
Nadmlentos.—Gabriel Santos Cesé. Anto­
j a  Traverso Mínguet y Oella Morales San 
Miguel.
_ Defunciones,^Antonio Sánchez García, 
Alejandro San Martín Soler, María de loa 
Bamedios González Sánchez.
Juzgado de la Alaaiéda 
NfiClml t̂(i,VMIgaéI î ĵilntann Éambtana. 
Defunciones. ~  üalvaOor Sánchez Gasa- 
Si.’íí* •*’ Morales Mata Gutiérrez yFIdela Torrebtenca. ^
Eapamidfémiam
TEATRO TÍ7AL AZA
.1 ‘̂ ****̂ ?̂ *1‘*S ^8«»ela, y iro*devll de Ramón PeTia.
Función para hoy.
A las nueve y cuarto: «Los novios dé las 
chachas.
Butaca. T25; Geor̂ r»! o 20.
A las diez y m̂ úia: (doble) «E! asombro de 
Damasco»
Butaca, 2''¿0; Genera?, 0'3O 
^  ̂ SALON NOVEDADES 
Todas ¡as noches dos grandes secciones 
de varietés a las nueve y media y diez y 
tres cuartos, en las que tomarán hnrte nota» 
blém números.
, Butaca, roo peseta.—General, 0*20-
BINE FASCDALXNI 
81 aejor de Má)tegi.~AlamiQd,h de GarlOi 
Enes, Ounto ul Banco de Bipáña).—Hoy sé» 
6lóu jcontfniui de 5 a 13 da la noche. Grnn^
•sueños. Les Domingos y día» festivoe 








Las mas graves enfermedades epidémicas pueden ser trans­
mitidas por las aguas contaminadas. No es suficiente hacer 
hervir el agua, ?s indispensable darle las virtudes terapéuticas 
que la simple ebullición no procura. Las personas que en 
¡odas las comidas hacen uso del agua mineralizada per los W áiifl, I í í 1 Tflnñw,« :  s j Dniii, jf t'-'
r
Lithinés «  D ' G U STIN
eacápan á las enfermedades epidémicas. Basta disolver enu un 
litro de agua pura ó hervida un paquete de estos LIT H IN ES, 
p ara  o b te n e r un agu a m in eral d e lic io sa  y cu ra tiv a .
L a  c a ía  d e 12  paquetes, 1 .2 0  P ía ,. — DepoaUario único para E.paña
D/IMAU O U V EP ES. ‘ ^H, Paseo de !a Industria B A R C E L O N A
Dtvsnfa en Perfumerfn* y Drogue­
rías gspafia y América.
LA „HIGIENICA
A O V A  l - y E O E T A L . p i ,
A rrov’©'
Es Infajibte é Inofenoiva  ̂ norman- 
cha te plol ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
Compañía wOiúma upañola tU SesSfos MafBlmos, út ttanspam v dé Vtílom »  
constituido en la Caja* General de Depósitos
J ® 7 f * o o # o i f í  ,iD o m ‘X t t o f # o  ..Mgaatía M
i.
